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W A T E R L O O  L U T H E R A N  U N I V E R S I T Y  
F R I D A Y ,  N O V E M B E R  2 2 ,  1 9 6 8  
~tudents d e n i e d  .  e n t r y  t o  F a c u l t y  C o u n c i l  
f l a t l y  r e f u s e d  
t h e  F a c u l t y  C o u n c i l  
d a y  a f t e r  a  c o n -
D e a n  N e a l e  T a y -
o f  t h e  C o u n c . U .  
f o r t y  s t u d e n t s  
a n -
I  d o n ' t  m i n d  s t u d e n t s  b e i n g  p r e .  
s e n t . "  
" I n  m y  o p i n i o n  y o u  s h o u l d  b e  
r u l e d  o u t  u n t i l  y o u ' r e  i n v i t e d  
i n , "  s a i d  a n  u n i d e n t i f i e d  f a c u l .  
t y  m e m b e r .  " S ( ) m e  i r r e s p o n s i b l e  
a c t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  s o m e  s t u -
d e n t s  m a y  v e r y  w e l l  m a k e  t h e  
f a c u l t y  s a y ,  ' T h e r e  a r e  s o m e  
t i m e s  t h a t  w e  w a n t  t o  g e l  t o g e l h ·  
e r  t o  t a l k  m a t t e r s  o v e r . '  I  w o u l d  
s a y  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  s t u d e n t s  
w i l l  s u b s e q u e n t L y  d e t e r m i n e  i f  
t h e  s t u d e n t s  a r e  e v e r  r e p r e s e n t ·  
e d . "  
H e  s a i d  t h e  s t u d e n ' t s  w e r e  n o t  
e n e m i e s ,  b u t  " t h e t · e  h a s  t o  b e  
a  p l a c e  w h e r e  w e  c a n  t a l k  t o -
g e t h e r .  S t u d e n t s  s h o u l d  b e  p r e ·  
s e n t  i f  w e ' r e  d e a l i n g  w i t h  a n y ·  
t h i n g  th~t p e r t a i n s  t o  p r o g r a m m e  
o r  c u r r i e u l u m .  P r o b a b l y  t h a t  w i l l  
c o m e . "  
M a r t i n  D o l b e e r  ( R e l i g i o u s  S t u -
d i e s )  s a i d ,  " I  d o n ' t  k n o w  e n o u g h  
a b o u t  w h a t ' s  g o i n g  o n  t o n i g h t  
t o  k n ( ) W  w h y  y ( ) U  w e r e  r e f u s e d .  
I  t h i n k  y o u  s h o u l d  w a i t  u n t i l  t h e  
g r o u p  h a s  v o t e d . "  
p h o t o  b y  T h a t c h e r  
S t u d e n t s '  r e q u e s t  t o  e n t e r  F a c u l t y  C o u n c i l  m e e t i n g  w a s  t u r n e d  d o w n  
" I  d o n ' t  t h i n k  i t ' s  r e l e v e n t  t o  
t h e  s t u d e n t s  t o n i g h t .  Y o u  p m b a b ·  
l y  d i s c u s s  i s s u e s  b y  y o u r s e l v e s ,  s o  
w h y  s h o u l d n ' t  t h e  f a c u l t y  h a v e  
t h e  s a m e  c h a n c e ? "  a s k e d  T h o m a s  
l \ I a x w e l l  ( S o c i o l o g y ) .  
b y  D e a n  T a y l e r  W e d n e s d a y  n i g h t .  
t h e n  l e f l t  a n d  
2 t 8 .  w h e r e  f a c u l -
r e  m e r : t i n g .  
m 1 e d ,  p m f e s s o r s  
y  w e r e  c o n s u l t e d  
T a \ ' l e r ' s  d e c i s i o n  t o  
: d  ; ; t u d e n t s  f r o m  
! ' t a t  w e r e  t h e i r  
g  t i l e  p r e s e n c e  
a n d  i f  t h e y  
o  i n t r o d u c e  a  
· h e  a d m i t t a n c e  
( R o m a n c e  
' 1 ' 1 ,  " M y  f e e l i n g  h a s  
w i t h  t l u l  D e a n ' s .  
m a t e  d e c i s i o n .  I  
t h e  a U J t h o r i t y  t o  
1 0 n  "  I £  t h t e  r n a ·  
a d m i t  s t u d e n t s ,  
r h t ! '  h e  s R J i d .  
( P o l i t i c a l  S c i -
k n o w  w h o  
I  o a n  s a y  ~hat 
B r a d  S e c o r d  ( . M a t h )  a s k e d  i f  
f a c u l t y  m e m b e r s  w o u l d  b e  a c c e p t .  
e d  a t  S t u d e n t s '  C o u n c i l  m e e t i n g s .  
H e  a g r e e d  t h a t  t h e y  p r o b a b l y  
d i d n ' t  c a r e  e n o u g . h  t o  g o .  " S t u -
d e n t s  a r e  d e f i n i t e l y  i n V ' o l v e d .  I f  
t h e  f a c u l t y  b r i n g s  u p  t h < '  m o t i o n .  
I  w i U  v o t e  i n  f a v o u r  o f  s t u d e n t  
a d m i t t a n c e .  I f  t h e  s t u d e n t s  j u s t  
m o v e  i n ,  I  w i l l  v o t e  a  g  a  i  n  s  t  
t h e m , "  h e  s a i d .  
H e  w a s  i n  f a v o u r  o f  t h e  s t u -
d e n t s  p r e s e n t i n g  t h e i r  v i e w - s  t o  
t h e  f a c u l t y  o n  t h i s  p o i n t .  
R a y  K o e n i g  ( P h y s i c s )  s a i d ,  
" S I < > m e b o d y  s h o u l d  r e p r e s e n t  t h e  
s t u d e n t s .  I  r e a l i z e  t h e  S t u d e n t s '  
C o u n c i l  d o e s  n o t  d o  t J h i s .  I  a s -
s u r e  y o u  I ' m  n o t  g o i n g  t o  t a l k  
a b o u t  y o u . "  
H .  M a c L e a n  w o u l d  o f f e r  n o  
c t > m m e n t  o t h e r  t h a n  t h e  f a c t  t h e  
m e e l l i n g s  h a d  a l w a y s  b e e n  c l o s e d ,  
a n d  w o u l d  r e m a i n  s o  u w l e s s  v o t ·  
e d  o t h e r w i s e .  
C o m m e n t s  w e r e  m a d e  r e g a r d -
i n g  f a c u l t y  p r o b l e m s  w i t h  a d m i n i ·  
s t r a t i o n .  
R a y  H e l l y e r  ( C h e m i s t r y )  s a i d ,  
" F o r  y e a r s  a n d  y e a r s ,  w e ' v e  b e e n  
p u s h e d  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  
E n o u g h  p e ( ) p l e  k n o w  w h a t  Y ' O U ' r e  
a f t e r .  I  c a n ' t  s p e a k  f ( ) t '  t h e m ,  I ' m  
a n  i n d i v i d u a l .  P r a y . "  
" T h e  f a c u l t y  h a s  b e e n  l e f t  b e ·  
h i n d  a n d  h a s  t o  r e a s s e r t  i t s  p o s i -
t i o n , "  s a i d  J a c q u e s  G o u t e r  ( H i s  
t o r y ) .  " T h e  s t u d e n t s  h a v e  m o r e  
p a l ' t i e i p a t i o n  t h a n  t h e  f a c u l t y .  I f  
w e  f i g h t  o u · r  b a t t l e s  s u c c e s s f u l -
l y ,  t h e n  y o u ' r e  g 1 o < i n g  t o  b e  s u c -
c e s s f u , l  a s  a  r e s u l t . ' '  
C o n e e · r n  w a s  e x p r e s s e d  r e g a r d -
i n g  c a n d o r  i n  t h e  e v e n t  o f  s t u -
d e n t  ( ) b s e r v a t i o n .  " V i e w s  w o u l d  
b e  i n h i b i t e d  a n d  n o t  a k e d , ' '  s a i d  
o n e  f a c u l t y  m e m b e r .  A s k e d  w h y ,  
h e  r e p l i e d ,  " J u s t  b e e a u s e . "  
M a x w e l l  a d d e d ,  " V e r y  o f t e n  
p e o p l e  t e n d  t o  b e  l e s s  c - a n d i d  i f  
t h e r e  M ' e  o t h e r s  p r e s e n t . "  
: : ·  
l t t e m p t i n g  t o  b e  a d m i t t e d  t o  F a c u l t y  C o u n c i l  m e e t i n g  r e g r o u p e d  a f t e r  
w a s  t u r n e d  d o w n .  T h e  g r o u p  w a s  q u i e t  a n d  o r d e r l y  a s  t h e y  d i s -
t o  d o  n e x t ,  a l t h o u g h  t h e i r  p u r p o s e  h a d  b e e n  d e s t r o y e d .  T h e  f a c u l t y  
s u p p o r t  t o  t h e  s t u d e n t s '  a c t i o n s .  
U  o f  W  ·  p r o f .  t o  c o n t e s t  
s e a t  
E d u c a t i o n  
o n  c o u n t y  B o a r d  o f  
A  p r o f e s s o r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W a t e r l o o  i s  r u n n i n g  f o r  t h e  
W a t e r l o o  C o u n t y "  B o a r d  o f  E d u c a -
t i o n  b e c a u s e  " t h e  p u b l i c  a n d  h i g h  
s c h o o l s  a r e  f u r t h e r  a h e a d  i n  t e c h •  
n i q u e  t h a n  t h e  u n i v e r s i t y ,  w h i c h  
t e n d s  t o  s t a n d  a p a r t . "  
D r .  R o b e r t  H u d g i n s ,  a s s o c i a t e  
c h a i r m a n  o f  t h e  D e p t .  o f  C h e m i -
c a l  E n g i n e e r i n g  i s  o n e  o f  s i x  
n o m i n e e s  w h o  w i l l  f a c e  e l e c t i o n  
D e c .  2  t o  c h o o s e  t h r e e  m e m b e r s  
f r o m  W a t e r l o o  t o  t h e  c o u n t y  
b o a r d .  
H u d g i n s  s a i d ,  " t h e  u n i v e r s i t y  
h a s  n o t  a c c e p t e d  t h a t  ' t h e  M e d i u m  
i s  t h e  M e s s a g e . '  I t  i s  s t i l l  c o n t e n t  
o r i e n t e d .  
" T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s y s t e m  
o f  e d u c a t i o n , "  s a i d  H u d g i n s ,  " i s  
t h e  m e d i u m  o f  l e a r n i n g  a n d  s t u -
d e n t s  s h o u l d  h a v e  f u l l  p a r t i c i p a -
t i o n  i n  t h e  s t r u c t u r e .  L e a r n i n g  i s  
a  s o c i a l  p h e n o m e n o n  a n d  t h a t  i s  
w h a t  s t u d e n t  a c t i v i s m  i s  a b o u t .  
" W i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  e x p l o -
s i o n  a n d  t h e  e x p o s u r e  t o  t e l e v i -
s i o n ,  a n y  c h i l d  c a n  b e  a n  e x p e r t .  
L e a r n i n g  h a s  b e e n  p l a c e d  i n  a  
n e w  c o n t e x t .  T h e  t e a c h e r  i s  n o  
l o n g e r  t h e  p u r v e y o r  o f  k n o w ·  
l e d g e , "  H u d g i n s  s a i d ,  " b u t  a n  i n ·  
s p i r a l i o n ,  a  c a t a l y s t . "  
A s  a  p a r e n t ,  H u d g i n s  s a i d  h e  
w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  i m p a c t  
o f  t h e  i n f o r m a t i o n  e x p l o s i o n  o n  
t h e  p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p .  
" T h e  p a r e n t  i s  n o  l o n g e r  t h e  
f o u n t  o f  k n o w l e d g e  a n d  i t  i s  h a r d  
t o  c o n t r o l  t h e  c h i l d ' s  i n f o r m a t i o n  
a n d  t h o u g h t s .  T h e r e f o r e ,  w e  n e e d  
a  s c h o o l  c o m m u n i t y  t h a t  a c t s  l i k e  
a n  i n t e l l i g e n t  p a r e n t . "  
A s  a n  e n g i n e e r ,  H u d g i n s  s a i d  
h e  i s  c o n c e r n e d  t h a t  " n e w  t e c h -
n i q u e s  a n d  n e w e r  m e a n s  o f  i n ·  
s t m c t i o n  a r e  i n s t i t u t e d  o f t e n  f o r  
p r e s t i g e ,  n o t  f o r  u t i l i t y .  P e o p l e  
s h o u l d  b e  e d u c a t e d  t o  t h e s e  t e c h -
n o l o g i e s . "  
D r .  H u d g i n s  f e l t  t h a t  h i s  i d e a s  
c o u l d  b e  i m p l e m e n t e d  o n  t h e  l o -
c a l  l e v e l  a l t h o u g h  " i t  w i l l  d e -
m a n d  s k i l l  t o  f i g u r e  o u t  w h a t  t o  
d o . "  
S t r a x  j a i l e d  f o r  h a v i n g  c u p  o f  
c o f f e e  i n  U N B  c a m p u s  c e n t e r  
S T .  J O H N ,  N . B .  ( C U P )  - A  
f i f t e e n  m i n u t e  c u p  o f  c o f f e e  i n  
t h e  S t u d e n t s '  U n i o n  a t  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  N e w  B r u n s w i c k  c o s t  
D r .  N o r m a n  S t r a x  $ 5 0 0  a n d  3 0  
d a y s  i n  j a i l .  
J u s t i c e  P a u l  B a r r y  o f  t h e  N e w  
B r u n s w i c k  S u p r e m e  C o u r t  W e d -
n e s d a y  f o u n d  S t r a x  i n  c o n t e m p t  
o f  c o u r t  f o r  i g n o r i n g  a n  i n j u n c -
t i o n  t h a t  b a r r e d  h i m  f r o m  t h e  
U N B  c a m p u s .  
T h e  c u p  o f  c o f f e e  o n  M o n d a y  
( N o v .  1 1 )  w a s  t h e  s e c o n d  i n j u n c -
t i o n  v i o l a t i o n  b y  S t r a x .  E a r l i e r  
t h i s  m o n t h ,  B a r r y  f i n e d  S t r a x  o n e  
d o l l a r  f o r  s t a y i n g  o n  t h e  c a m p u s  
2 4  h o u r s  a f t e r  t h e  i n j u n c t i o n  h a d  
b e e n  s e r v e d  o n  S e p t e m b e r  3 0 .  
A t  t h a t  t i m e ,  B a r r y  w a r n e d  
S t r a x  h e  w o u l d  b e  j a i l e d  t h e  n e x t  
t i m e  h e  v i o l a t e d  t h e  i n j u n c t i o n .  
" W h a t  I  w a s  s e n t e n c e d  f o r  t o -
d a y  w a s  h a v i n g  a  c u p  o f  c o f f e e  
i n  t h e  s t u d e n t  c e n t r e , "  s a i d  
S t r a x .  
" I t ' s  i n c r e d i b l e  t h a t  t h i s  c o u l d  
h a p p e n  e v e n  w h e n  t h e  i n j u n c t i o n  
i . ; ;  t e c h n i c a l l y  w r o n g . "  
S t r a x  i s  s t i l l  a w a i t i n g  a  h e a r -
i n g  o n  a  s u 1 t  h e  h a s  b r o u g h t  
a g a i n s t  t h e  u n i v e r s i t y  t o  h a v e  
t h e  i n j u n c t i o n  w i t h d r a w n .  
T h e  n u c l e a r  p h y s i c i s t  s a i d  h e  
i g n o r e d  t h e  i n j u n c t i o n  t h e  s e -
c o n d  t i m e  " b e c a u s e  s i x  o f  m y  
s u p p o r t e r s  w e r e  i n  j a i l  a n d  I  
f e l t  i t  w a s n ' t  f a i r  t h a t  t h e y  
s h o u l d  b e  w h e n  I  w a s n ' t . "  T h e  
s i x  h e  r e f e r s  t o  w e r e  s t u d e n t s  
b u s t e d  b y  F r e d e r i c t o n  c o p s  t w o  
w e e k s  a g o  i n  L i b e r a t i o n  1 3 0 .  
G o i n g  t o  j a i l  i s  o n e  w a y  S t r a x  
h o p e s  t o  d r a w  a t t e n t i o n  t o  t h e  
" f a u l t s  o f  a  s y s t e m  w h i c h  w o u l d  
a l l o w  s u c h  i n j u n c t i o n s ,  e v e n  t o  
t h e  p o i n t  o f  m a k i n g  t h e m  p e r -
m a n e n t . "  
S t r a x  i s  n o w  b e h i n d  b a r s  a t  
Y o r k  C o u n t y  j a i l .  
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Vote NO November 27 
A. new proposed alternative constituf 
The Cord regrets that this al-
ternative constitution was not 
brought up before Council pas-
sed their own constitution which 
goes to referendum on Nov. 27. 
1'he fact is that until this week, 
the CORD was not in possession 
of the resource material that was 
used as background for this con-
stitution. This new constitution 
is based on our own proposed 
constitution and the constitution 
of the University of Buffalo. 
Preamble: 
There is established the Stu-
dents' Union of Waterloo Luth-
eran University, hereinafter re-
ferred to as the Union and the 
Students' Administrative Council 
of the Union, hereinafter refer-
red to as the S.A.C. 
The S.A.C. shall derive its du-
ties, powers and responsibilities 
from this, the constitution, with 
autonomy in regard to its poli-
cies, personnel and finances. 
The S.A.C. shall be subject to 
its electors, and this its constitu-
ents. 
Objectives and Purposes 
of the Union 
' The Union shall provide a unit-
ed means of expression and ad-
ministration in order: 
a) To promote the welfare and 
interests of the students of 
Waterloo Lutheran University, 
hereinafter referred to as the 
University, and to provide the 
services and facilities required 
for such promotion. 
b) To participate as fully and as 
actively as possible within the 
University community in the 
decision-making concerning 
University life. 
c) To promote inter-university co-
operation and communication. 
d) To promote the concrete in-
volvement of students in so-
ciety. 
ARTICLES OF 
ORGANIZATION 
Article I. Name and 
Composition 
The name of this organization 
shall be the Student's Union of 
Waterloo Lutheran University. It 
shall consist of the following co-
ordinate bodies: the Students Ad-
ministrative Council, the Student 
Polity, the Student Judiciary, the 
Student Union Board of Gover-
nors, and the Student Publica-
tions Board, and shall operate in 
accordance with the respective 
parts of this Constitution which 
govern the five coordinate bodies. 
Article IV. Amendments 
The Preamble and Articles of 
Organization may be amended in 
the same manner provided for 
amendment of Parts I and II of 
this constitution. 
Article V. Enactment 
Section 1. 
This Constitution shall take ef-
fect March 1, 1969. 
Section 2. 
This Constitution shall be 
adopted and shall be effect upon 
favorable action in the following 
manner: By affirmative vote of a 
majority of the fully enrolled 
undergraduate student body vot-
ing in general referendum, pro-
vided that the total number of 
students voting shall exceed 10% 
of the student body. 
Section 3. 
It is the proviso of this Consti-
tution that the President of the 
S.A.C. shall, upon its adoption, 
appoint an Evaluation Committee 
which shall have the following 
function: It shall, during the two 
year period following the adop-
Between them these two docu-
ments have decided advantages 
over the proposed document. 
The main advantage is that all 
students can participate directly 
in their own government. The 
one student, one vote is offered 
to all students at meetings of the 
Polity or general student body. 
An examination of this constitu-
tion will show that it employs 
many safeguards against the 
chaos that many feel would oc-
tion of this Constitution, observe 
and study the functioning of the 
S.A.C. and its component parts 
on or before February 15, 1970, 
in addition to an interim report 
after one year of operation: the 
Evaluation Committee shall de-
liver to the President of the 
S.A.C. an evaluation of the form 
and functioning of the student 
government, with recommenda-
tions for changes, if any, and for 
the method of achieving such 
change. The evaluation process 
during the two-year period shall 
not be so constituted as to inter-
fere with the processes of amend-
ment set forth in this -Constiu· 
tion. 
PART 1. 
THE CONSTITUTION 
The Student Polity 
and 
The Student Administrative 
Council 
Article I. Organizational 
Structure 
The S.A.C. shall be composed 
of the following members: 
A. The officers of the Student's 
Union 
a) the President 
b) 1st Vice-President 
c) 2nd Vice-President 
d) 3rd Vice-President 
e) Treasurer 
B. 1) The regular members of 
each faculty or school recog-
nized by the S.A.C. shall be 
represented on the S.A.C. ac-
cording to enrollment as of 
the previous January 1st, and 
the following formula: 
one voting representative per 
two hundred regular members 
or portion thereof. Each regu-
lar member may only vote for 
representatives for one faculty 
or school. 
2) The faculties or schools pre-
sently recognized for the pur-
pose of Article VII, (B), Sec-
tion are: 
a) Arts, b) Science, c) Busi-
ness and Economics, d) Semin-
ary, e) Int-ornational Business 
Programme, f) G r a d u a t e 
School of Social Work. 
Any further schools or facul-
ties may be recognized for pur-
poses of Article VII, (B), Section 
1 by a two-thirds vote of the 
S.A.C. at a regular general meet-
ing. 
C) The non-voting members of 
the S.A.C. shall be: 
a) A secretary of the S.A.C. 
b) The Chairmen of the following 
Boards and Commissions: 
i) The Board of Publications 
ii) The Education Commission 
iii) The Orientation Commission 
iv) The Homecoming Commission 
v) The Winter Carnival 
Commission 
vi) The Student Secretariat 
vii) The Inter-Residence Council. 
D) The following shall be non-
voting delegates to the S.A.C.: 
i) The Dean of Students 
ii) A member of the faculty 
iii) A representative of the Uni-
versity student newspaper. 
E) 1. All voting members of the 
S.A.C. shall hold office from 
March 1st of one year to the 
following last day of February. 
cur if everyone was allowed to 
vote. There are sufficient checks 
and safeguards against poor 
legislation by either the Stu-
dents' Council or the Polity. 
Council would still serve to re-
present the students in leading 
and making other significant 
ways but decision making would 
also be given to students. This 
constitution also initiates a 3rd 
vice president in charge of co-
ordinating academic affairs and 
Non-voting members shall 
have their appointments rati-
fied by the incoming S.A.C. 
The representative of the In-
ternational Business Program-
me shall hold office from Nov-
ember 1st to the end of his 
academic term. 
2. Positions vacant prior to 
Christmas recess of any acad-
emic year shall be filled by 
by-election wiJhin ten days. 
3. Positions vacant after the first 
day of the Christmas recess 
shall remain vacant until the 
next election of the S.A.C. un-
less that position is on the 
Executive Board. The Presi-
dency shall be filled by the 
Vice-President and any other 
Executive Board position shall 
be filled by appointment of 
the President as approved by 
the S.A.C. from the other re-
presentatives to the S.A.C. 
Article I I. Powers 
1. The Polity and/ or S.A.C. shall 
have the power to discuss and 
legislate policies concerning 
their general welfare and in-
terest. Legislation of the Polity 
supercedes legislation of the 
S.A.C., with the exception of 
financial allocation. All legis-
lation, with the exception of 
allocation of funds to student 
organizations of the . S.A.C., is 
subject to review by the Polity, 
2. The Polity and/ or S.A.C. shall 
have the power to recognize 
all student organizations, con-
sistent with the constitutional 
criteria for recognition. (Part 
I, By-Laws, Article X, section 
2). 
3. The S.A.C. shall arrange for 
the collection from regular 
members of the Union of the 
Student Activity fees. The 
amount of the fee may only 
be changed by a referendum 
of the regular members. 
4. Administer these fees and all 
other funds accruing to the 
S.A.C. and to engage in any 
legal or commercial under-
taking necessary to achieve 
the objectives or purposes of 
the S.A.C. 
5. Create Boards, Commissions, 
Committees, and Task Forces 
subject to the S.A.C. and to 
delegate representatives to 
serve on other bodies and to 
provide for the appointment 
of the members of these 
Boards, Commissions, Commit-
tees, or Task Forces and these 
representatives. 
Article Ill. Membership 
All regularly enrolled students 
are members of the Student Pol-
ity, and shall elect the members 
of the S.A.C. as set forth in the 
By-Laws. 
Article IV. Officers 
Section 1. Number of Officers: 
The officers of the S.A.C. shall 
be the officers of the Students 
Union, namely: President, 1st 
Vice-President, 2nd Vice-Presi-
dent, 3rd Vice-President, Treasur-
er. 
Section 2. Election of Officers: 
They shall be elected by and from 
the entire student body as pro-
vided by the By-Laws. 
Section 3. Duties and Powers: 
The duties and powers shall be 
set forth by By-Laws. 
reporting to Students' Council 
about the Faculties and Admin-
istration about these matters. 
This new constitution also has 
the advantage of having the by-
laws there for analysis with the 
constitution. 
The advantages of this con-
stitution are numerous. We re-
quest your serious consideration 
of this constitution and if you 
agree it is a better document 
we recommend the only course 
Article V. Meetings 
Meetings of the Polity and the 
S.A.C. shall be open. Meetings of 
the S.A.C. and Polity shall be held 
regularly and otherwise provided 
in the By-Laws. 
Article VI. Amendments 
The Constitution may be amend-
ed by either the S.A.C. or the 
student Polity. 
Section 1. The Student Admini· 
strative Council: 
1. Any member of S.A.C. may 
propose an amendment. 
2. It must be approved by three-
fourths of the entire member-
ship of the S.A.C. eligible to 
vote. It must follow the same 
procedure for enaction and is 
subject to the same review by 
the Polity as all legislation of 
the Council, as provided by 
the By-Laws, except that: No 
amendment may be voted upon 
by the Polity. All petitions for 
amendment must be submitted 
to general referendum, as pro-
vided in Article VI, Section 2. 
Section 2. The Student Body: 
An amendment shall be proposed 
by petition of at least 10% of 
the study body to the S.A.C. 
Upon receipt of such a petition 
the S.A.C. shall be mandated to 
hold a general referendum within 
three weeks of the date of pre-
sentation of the petition. A pro-
posed amendment shall be adop-
ted affirmative vote of the major-
. ity of those voting in said general 
referendum, provided the total 
·number of students voting shall 
exceed 10% of the student body. 
Article VII. Recall Of The 
Student Administrative 
Council 
A petition of recall for the 
members of the S.A.C. shall be 
proposed by at least 10% of the 
constituent body, to the S.A.C. 
Upon receipt of such a petition, 
the S.A.C. shall be mandated to 
hold a general election within two 
weeks of the date of presentation 
of petition, for the recalled posi-
tion. The election shall be govern-
ed by the same regulations as out-
lined in Part I, By-Laws, Article 
II, Section 3D. 
Article VIII. Student 
Referendum 
The right of referendum shall 
be extended to cover all type of 
regular legislation, with the ex-
ception of financial allocations 
to student organizations, and may 
be proposed in the following man-
ner: 
1. By majority vote of the S.A.C. 
2. By majority vote of Polity 
3. By petition of 5% of the stu-
dent body submitted to the 
S.A.C. 
THE BY-LAWS 
PART I. THE STUDENT 
ADMINISTRATIVE 
COUNCIL 
Article I. Duties Of The 
Council 
1. To prepare the agenda of each 
meeting of the Polity. 
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1  
o f  
o f  t h e  S . A . C .  
o f  t h e  S t u d e n t  
b e  v o t i n g  m e m -
a n d  s h a l l  m e e t  
r e q u i r e m e n t s  
A r t i c l e  I ,  t h e  B y -
C ,  R u l e s  o f  O r d e r ,  
M e e t i n g s  o f  t h e  P o l i t y  a n d  
S . A . C .  s h a l l  b e  g u i d e d  b y  R o b e r t s  
R u l e s  o f  O r d e r .  
A r t i c l e  V .  Q u o r u m  a n d  
L e g i s l a t i o n  
1 .  A  q u o r u m  o f  t h e  P o l i t y  s h a l l  
c o n s i s t  o f  4 0  o f  i t s  m e m b e r s .  
2 .  L e g i s l a t i o n  m a y  b e  e n a c t e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r s :  
a )  B y  a  m a j o r i t y  v o t e  o f  t h e  
t h e  q u o r u m .  
b )  B y  t h e  S . A . C .  s u b j e c t  t o  t h e  
f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s :  
1 )  3 4  o f  t h e  S . A . C .  m u s t  a p -
p r o v e .  
2 )  F o r  s e v e n  d a y s  i m m e d i -
a t e l y  f o l l o w i n g  a c t i o n  b y  
t h e  C o u n c i l  c o p i e s  o f  t h e  
l e g i s l a t i o n  s h a l l  b e  p u b -
l i c l y  p o s t e d .  
3 .  I f  d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  7  
d a y s  a  p e t i t i o n  o f  o b j e c t i o n  i s  
s i g n e d  b y  2 %  o f  t h e  P o l i t y  
a n d  s u b m i t t e d  t o  t h e  P r e s i -
d e n t ,  t h e  P r e s i d e n t  m u s t  c a l l  
a  m e e t i n g  o f  t h e  P o l i t y  w i t h i n  
t w o  w e e k s  t o  r e - e x a m i n e  t h e  
q u e s t i o n s .  I f  n o  s u c h  p e t i t i o n  
i s  r e c e i ' { e d  w i t h i n  t h e  s p e c i -
f i e d  t i m e ,  t h e  l e g i s l a t i o n  s h a l l  
g o  i n t o  e f f e c t .  
4 .  N o r m a l l y  a l l  l e g i s l a t i o n  s h a l l  
g o  i n t o  e f f e c t  s e v e n  s c h o o l  
d a y s  a f t e r  n o t i f i c a t i o n  o f  t h e  
l e g i s l a t i o n  i s  p a s s e d .  
5 .  ( E x c e p t i o n  t o  N o .  2 b .  1 )  I n  
t h e  r e v i e w  o f  t h e  F i n a n c e  
C o m m i t t e e  b u d g e t  a l l o c a t i o n s ,  
a n d  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  s t u d e n t  
o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  S . A . C .  s h a l l  
r u l e  b y  a  m a j o r i t y  d e c i s i o n .  
A r t i c l e  V I .  B u d g e t  
1 .  A n  a n n u a l  b u d g e t  a n d  r e c o m -
m e n d a t i o n  f o r  t h e  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s  F e e  s h a l l  b e  p r e -
p a r e d  e a c h  s p r i n g  b y  t h e  F i n -
a n c i a l  C o m m i t t e e  a n d  s u b m i t -
t e d  t o  t h e  S . A . C .  
2 .  T h e  S . A . C .  s h a l l  h a v e  t h e  
p o w e r  t o  r e v i e w  a l l  b u d g e t  
a l l o c a t i o n s  a p p r o v e d  b y  t h e  
F i n a n c e  C o m m i t t e e .  
A r t i c l e  V I I .  S t a n d i n g  
C o m m i t t e e s  
S e c t i o n  1 .  F i n a n c e  C o m m i t t e e .  
A .  M e m b e r s h i p  
1 )  s h a l l  i n c l u d e  t h e  T r e a s u r e r  
o f  t h e  S . A . C .  a n d  f i v e  s t u -
d e n t s  a p p o i n t e d  b y  m a j o r -
i t y  v o t e  o f  t h e  S . A . C .  u p o n  
r e c o m m e n d a t i o n  o !  t h e  F i n -
a n c e  C o m m i t t e e .  
B .  F u n c t i o n s .  
1 )  A l l o c a t i o n s .  T h e  F i n a n c e  
C o m m i t t e e  s h a l l  a p p r o v e  
s u b j e c t  t o  r e v i e w  b y  t h e  
S . A . C . ,  t h e  a l l o c a t i o n  o f  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  F u n d s  t o  
r e c o g n i z e d  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  a c t i v i t i e s .  
2 )  T h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  
s h a l l  r e c e i v e  p r o p o s e d  b u d -
g e t s  f r o m  o r g a n i z a t i o n s  
f o r  t h a t  w i s h  t o  r e c e i v e  P o l i t y  
m o n i e s .  I t  s h a l l  t h e n  p r e -
t h e  p a r e  a  u n i f i e d  b u d g e t  f o r  
t h e  n e x t  a c a d e m i c  y e a r  a n d  
p r e s e n t  t h e  p r o p o s a l  t o  t h e  
S . A . C .  
3 )  T h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  
s h a l l  a u d i t  t h e  f i n a n c i a l  
t o  a u d i t  r e c o r d s  o f  a l l  r e c o g n i z e d  
s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  a t  
a n y  t i m e  i t  d e e m s  n e c e s -
s a r y .  T h e  f i n a n c i a l  r e c o r d s  
m u s t  b e  a u d i t e d  a t  l e a s t  
o n c e  a  s e m e s t e r .  
S e c t i o n  2 .  S U B O G :  
A .  F u n c t i o n s  
1 .  T o  h e l p  s t i m u l a t e  a l l  e x t r a -
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  
2 .  T o  e x e c u t e  t h e  s u p e r v i s o r y  
p o w e r  o f  t h e  S . A . C . ,  e x c e p t  a s  
o t h e r w i s e  p r o v i d e d  b y  U n i v e r -
s i t y  p o l i c y  a n d  r e g u l a t i o n s ,  
o v e r  a l l  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  a c t i v i t i e s .  
a )  t o  r e c o m m e n d  t o  t h e  S . A . C .  
t h e  s p o n s o r s h i p  o f  n e w  a c t i v i -
t i e s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  
f u n c t i o n s  f o r  e x i s t i n g '  a c t i v i -
t i e s ,  o r  a b o l i t i o n  o f  a n y  s t u -
d e n t  a c t i v i t y .  
b )  t o  r e c o m m e n d  t o  t h e  S . A . C .  
r e c o g n i t i o n  o f  a l l  s t u d e n t  o r -
g a n i z a t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s ,  
u p o n  p e t i t i o n  f o r  r e c o g n i t i o n  
a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  
c r i t e r i a :  
1 .  M e m b e r s h i p  m u s t  b e  o p e n  
t o  a l l  s t u d e n t s  o f  W L U  w h o  
h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  t h a t  
c l u b  o r  o r g a n i z a t i o n .  
2 .  T h e  p u r p o s e  a n d  g o a l s  o f  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
t h e  c l u b  o r  o r g a n i z a t i o n  
s h a l l  b e  t o  c o n t r i b u t e  s o m e -
t h i n g  c o n s t r u c t i v e  a n d  b e n e -
f i c i a l  t o  t h e  c a m p u s  l i f e .  
3 .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  h a v e  a  
T r e a s u r e r  i f  t h e  g r o u p  i n -
t e n d s  t o  r e q u e s t  f i n a n c i a l  
a i d  f r o m  t h e  S . A . C .  
4 .  I f  t h e  c o m m i t t e e  f e e l s  t h a t  
t h e  C o n s t i t u t i o n  u n d e r  r e -
v i e w  i s  i n a d e q u a t e  i n  l i g h t  
o f  i t s  s t a t e d  p u r p o s e s ,  t h e n  
t h e  c o m " l i t t e c  s h a l l  e x e c u t e  
i t s  a u t h o r i t y  t o  d e m a n d  r e -
v i s i o n .  
5 .  I f  a  c a s e  a r i s e s  t h a t  d o e s  
n o t  c o m p l y  w i t h  t h e  a b o v e  
r e q u i r e m e n t s ,  t h e  c o m m i t -
t e e  c a n  u s e  i t s  o w n  d i s c r e -
t i o n  i n  h a n d l i n g  t h e  m a t t e r .  
c )  T o  k e e p  r e c o r d s  o f  a l l  s t u -
d e n t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a c t i v i -
t i e s .  
d )  T o  a c t  a s  t h e  l i a i s o n  g r o u p  
b e t w e e n  r e c o g n i z e d  s t u d e n t  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s  
a n d  t h e  S . A . C .  
B .  M e m b e r s h i p  . • .  t h e  m e m b e r s  
s h a l l  b e :  
1 .  I n t e r e s t e d  s t u d e n t s .  
2 .  A  c h a i r m a n  t o  b e  e l e c t e d  b y  
t h e  S t u d e n t  B o d y  s u b j e c t  t o  
s t a t e d  e l e c t i o n  p r o c e d u r e s .  
S e c t i o n  3 .  E l e c t i o n s  C o m m i t t e e .  
A .  F u n c t i o n s .  
1 .  T o  s u p e r v i s e  a n d  c o n d u c t  t h e  
e l e c t i o n  o f  t h e  e x e c u t i v e  o f  
t h e  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n .  
2 .  T o  s u p e r v i s e  a n d  c o n d u c t  t h e  
e l e c t i o n  o f  t h e  S . A . C .  
3 .  T o  s u p e r v i s e  o r  c o n d u c t  a n y  
o t h e r  e l e c t i o n s  w h e n  d u l y  r e -
q u e s t e d  t o  d o  s o  b y  a n y  c l u b  
o r  o r g a n i z a t i o n .  
4 .  T o  p r o c e e d  a s  f o l l o w s  i n :  
a )  T h e  e l e c t i o n  o f  t h e  S . A . C .  
a n d  t h e  e x e c u t i v e  o f  t h e  S t u -
d e n t  A s s o c i a t i o n :  
1 )  V e r i f y  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  
c a n d i d a t e s .  
2 )  O u t l i n e  a n d  h a v e  a p p r o v e d  
b y  t h e  S . A . C .  n o  l e s s  t h a n  
f o u r t e e n  d a y s  p r e v i o u s  t o  
t h e  c o m i n g  e l e c t i o n ,  r u l e s  
a n d  p r o c e d u r e s  o f  s a i d  e l e c -
t i o n .  
b )  T h e  e l e c t i o n  o f  S t u d e n t  
C o u n c i l s :  
1 )  H a v e  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m i t t e e  s e r v e  a s  c o m m i s -
s i o n e r s  o f  a l l  S t u d e n t  C o u n -
c i l  e l e c t i o n s .  
2 )  W h e n  d u l y  r e q u e s t e d  t o  d o  
s o ,  c o n d u c t  t h e  e l e c t i o n .  
5 .  A l l  e l e c t i o n  i n e q u i t i e s  s h a l l  b e  
d i r e c t e d  t o  t h e  S t u d e n t  J u d i -
c i a r y .  
6 .  T o  c o n d u c t  a l l  s t u d e n t  r e f e r -
e n d u m s .  
P a g e  T h r e e  
B .  M e m b e r s h i p .  
1 .  I n t e r e s t e d  s t u d e n t s .  
2 .  A  c h a i r m a n  t o  b e  a p p o i n t e d  
b y  t h e  S . A . C .  
S e c t i o n  4 .  A c a d e m i c  a f f a i r s  c o m •  
m i t t e e  
A .  F u n c t i o n s .  
1 .  T o  a d v i s e  a n d  r e p o r t  t o  t h e  
S t u d e n t  P o l i t y  o n  m a t t e r s  r e -
l a t i n g  t o  c u r r i c u l a r  r e f o r m  a n d  
i n n o v a t i o n ,  s t u d e n t  p a r t i c i p a -
t i o n  i n  a c a d e m i c  a f f a i r s  a n d  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  n e w  e d u -
c a t i o n a l  p r o g r a m s  a n d  a c a d e ·  
m i c  p o l i c i e s .  
B .  ~ernbership. 
1 .  S t u d e n t s  a p p o i n t e d  b y  t h e  
S . A . C .  
2 .  A  c h a i r m a n  w h o  s h a l l  b e  t h e  
3 r d  V i c e - P r e s i d e n t .  
A r t i c l e  V I I I .  S p e c i a l  
C o m m i t t e e s  
T h e  S . A . C .  s h a l l  h a v e  t h e  p o w e r  
t o  a p p o i n t  a n y  s p e c i a l  c o m m i t t e e s  
t h ! l t  i t  d e e m s  n e c e s s a r y .  
A r t i c l e  I X .  A m e n d m e n t s  
T h e s e  B y - L a w s  s h a l l  b e  a m e n d ·  
e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  t h e  
C o n s t i t u t i o n ,  a s  s e t  f o r t h  i n  P a r t  
I .  
H O W  L E G I S L A T I O N  I S  
P A S S E D  U N D E R  T H E  
P R O P O S E D  C O N S T I T U T I O N  
R e c o g n i t i o n  
&  
A l l o c a t i o n  
t o  
S t u d e n t  
O r g a n i z a t i o n  
m a j .  
v o t e  
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C o o r d i n a t i n g  
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b y  ~"' 
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I  
S u b j e c t  t o  
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A G E N D A  
f o r  
P o l i t y  
M e e t i n g  
V O T E  
O r i g i n a l  
P o l i t y  
R e q u e s t  
P o s t e d  f o r  
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Reciprocal trus 
The confrontation between the students and faculty 
\Vednesday night was a farce. Little was accomplished 
except for some nebulous conclusions about the faculty 
and its relation between the students and the adminis-
tration. 
The first and most stark realization is that the faculty 
feels like it is in a wedge. It feels the administration 
and the students are making bilateral decisions concern-
ing it's invol\'ement. It doesn't, however, seem to be 
willing to do anything about the situation. 
The second idea expressed is that the faculty is still 
in the throes of administrative subjugation. The bur-
eaucracy still passes down encyclicals under the term 
constitution. 
As Dr. Tayler said, the constitution says no students, 
so, far be it for him to ask for a vote from the faculty 
to let it decide. 
The third conclusion is that there are some faculty 
members who say - out of hearing of anyone who 
might fire them - that, yes, things are no good and 
there must be change, but what can we do? 
The faculty is afraid. Many of those people are stuck 
in their positions because they want to be. To them, they 
can only exist in the university atmosphere even though 
that atmosphere may smell like an outhouse in summer 
heat. It seems these people don't know what they could 
do if they were ever forced to leave the system. 
The premise, basic to faculty fear, is that they think 
they are alone. From the interviews Wednesday night, 
the idea filtered through that the faculty is afraid to 
invite support from members of the community it so de-
sires to remain a part of. 
But, this is not the time for division. This is not the 
time for closed meetings to discuss our common pur-
pose. This is not the time to fear unity and equality in 
decision making. 
Now is the time to unite to become a body of singular 
purpose -to better our lot. 
Students are as much concerned with the betterment 
of the university and education. \Ve have ideas and 
beliefs not unlike those of the faculty which secretly de-
sires a removal of it's bonds. In fact, the support each 
group potentially could give the other would be un-
known in the history of education. 
But now is the time for trust. Now is the time for 
solidarity and unity. With this unity and trust we could 
revolutionize the system of education as well as demo-
cratize the now oligarchic system. 
The faculty can no longer think of itself when 
it discusses the university and change. The students 
realize that the faculty has a great stake in what is 
done with the university. But, they also realize that it 
is the university which is binding or infringing upon a 
true education. 
Together, the faculty and the students could make 
the changes begun at this institution become a meaning-
ful adyance in education as well as democratization. 
Claims of disunity within the ranks of the faculty 
continue to be heard. Members say that they can't act 
because of lack of unity of purpose. Does this mean then 
that the accusations about the faculty being the most 
reactionary bunch on any campus are true? If it is the 
truth, the students must resign themselves to the 
fact that th.3y alone are concerned with education and 
equality. 
The time for closed meetings is passed. Openness is 
the one and only answer to our collective situation. 
Openness in everything affecting our common life at 
university is essential to our success. 
The faculty must re-evaluate its position with re-
gards to the students and understand that now is a 
time of trust - not of timidity. 
THE CORD WEEKLY 
TIU! CORD welcomes letters 
from students, faculty and mem-
bers of the Administration, but 
please remember these things. 
All letters must include your 
name, add1·ess, faculty and year 
or position. Anonymous letters 
will not be accepted, but we will 
print a pseudonym if you have 
a good reason. The editors re-
serve the right to shorten lengthy 
letters. Letters should be typed, 
if possible, and submitted to the 
CORD office no later than Mon-
day afternoon. 
No more sour kraut 
Dear Sir: 
In last weeks edito1·ial entilled 
''D:>partment Union Necessary," 
you made the following bold 
statement: 
"Then too we arc told the Ger-
man Department has refused to 
accept the representatives elect-
ed by the students." 
I must admit tfiat this is true, 
but an explanation or clarifica-
tion of this remark is certainly 
essential in order to understand 
the situation. 
The wishes of the faculty were 
oomp.lied with, but after the elec-
tion of two representatives, we 
were informed that we had mis-
interpreted their request by not 
electing people \\oho were truly 
representative. 
The department 'With the good 
of the students in mjnd, felt that 
Hermini•o Schmidt, a general 
course student majoring in Ger-
man, and Helmar Fisher of Hon-
ours Philosophy and German 
would not be qualilJCd to npre-
sent the needs of the students in 
the gener-al courses in German 
and tho·se of the Honours Mod-
ern Languages respectively. 
However, after having discuss-
ed the matter, the faculty has 
decided to accept these two re-
presentatives provided they re-
ceive a vote of confidence from 
the students. Furthermore, two 
more students will be elected -
one to represent the General 
courses in German and another 
to represent the German and 
Russian combination. 
Department union is certainly 
progressing favourably bel ween 
the students and faculty of Ger-
man. 
GEORGE MALON 
President o{. German Club 
Subtle discrimination 
Being little interested in the 
terrible earth·shattering problems 
that surround poor student, such 
as the operation of the cigarette 
machine in the Dining Hall, or 
the lack of ·'good'' food, I feel 
an urgent need to cast a warning 
to Canadian students and to the 
white Canadian populace as a 
whole. 
First, I suggest that we stop 
pointing our fingers in disdain at 
the United States and at its racial 
and international problems. 
Secondly, I suggest that we as 
students stop patting our dear 
Canadian heritage and "equality" 
on the back and open our yet 
firmly closed eyelids to the so-
cial inequalities that find them-
selves deeply rooted in Canadian 
soil. 
The student now condemns this 
article as rubbish, but perhaps, 
if instead of ignorant condemna- ius 
tion, the person was to physically 
explore the compound racial in-
equalities of Canaidan society, he 
might learn a few irrefutable 
facts instead of rationalizing 
Canadian brotherhood on false 
premises. 
One, he would learn that the quos 
Negro population in Halifax is a 
social-economic mule used, in ev-
ery sense of the word, by the 
white businessman. He would see 
the inexplicably poor educational 
tools of the Eskimo and the In-
dian. He would read the history 
of Louis Riel and try to suggest 
that it wasn't an honest struggle 
for equality. He would turn to 
"Where do We Go From Here: 
Chaos or Community" by Dr. 
Martin Luther King Jr., and false-
ly assume that the text can never 
apply to the great Canadian "just 
society." 
We do not have the great num-
bers prevalent in the U.S. but let 
us not, from this fact, assume 
therefore that we are the only 
country in the world without 
mass white racism, discrimination 
and superiority. It is an invalid 
assumption. 
This nation has seen little but 
peace \~ithin its borders but let 
us not assume that this reality 
will continue unchallenged. Ours 
is a subtle discrimination, but 
from it will come the ugly vio-
lence of race hatred unless the 
guilty white man begins now to 
seek peaceful, loving co-existence 
and brotherhood of total, rather 
than token, equality and avoids 
the ever possible co-annihilation. 
BILL REYNOLDS, 
1st year (Pre-The), 
South Hall. 
Guevarius a flop 
Dear Sir: 
The issue of November 15 
(page 14) p·rinted what I am 
tempted to view as a supreme ex-
ample of one-up-manship in the 
article "Che ipse timorem non 
habebat." Since the auLhor is not 
identified, I regret that I can-
1ows in 1!. 
not praise him personally for the imagine?) 
attempt. If only more of the 
Cord's articles could be consign-
ed to the merciful obscurity of 
an ancient language, Latin ma-
jvrs oould make a mint thfiJugh 
translation rights - or stay 
broke, depending upon the value 
of the articles. 
Praiseworthy as the attempt 
may be, I hasten to point out 
that the attempt must be con-
sidered a failure. This so1·t of 
thing only comes off if it is good; 
I suspect even a mediocre high 
school Latin student could pro-
duce a more accurate version. I 
herewith proffer a revised edi-
tion lest the overworked students 
in Latin 20 (see Cord p. 11) think 
that this "interesting" piece con-
stitutes good writing. I might-add 
that I do not share the sentiments 
expreSlSed in either the original 
or the fullowing. 
Die maesto Ernestius Gucvar-
Anne Welwood, Paul Matteson, Jake Arnold J 
MacLaughlin, Don Baxter, Dorri Murdoch, Laur1t 
Weafer, Fran Crawley, Bill Duff, Darryl Bryant n 
Peters. 
VOTE 0 NOV. 
IlC'r maintain-
university 
UtC' dt:-;cussion of 
llo\\ ever, this is 
\\ h n one side has 
\\ l \Hill( to build 
an atmosphere 
on major issues 
J nw Johnson, Dir-
nu<~l Aid, released 
th Ontal'io Students 
Protes 
~ ·. ::· p~{ 
.,, 
,. 
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f W r a  
•  
c a 1 s  
r o u n c i l  p r e s i d e n t i a l  
e  r~dical c a n d i d a t e s  
o f  w h i c h  w e r e  s e e k -
r e r y  m u c h  i n  c o n -
u o  b u i l d  s u c h  a  p o w e r  b a s e . "  H e  
s a i d  t h e y  p l a n n e d  t o  s t i m u l a t e  
t h i s  a t m o s p h e r e  o f  i n v o l v e m e n t  
t h r o u g h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  
i d e a s  m a i n l y  b y  m e a n s  o f  g u e s t  
s p e a k e r s  a n d  a r t i c l e s  i n  t h e  
C H E V R O N .  
I l e r ' s  p r o g r a m m e  c a l l s  f o r  t h e  
d e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  u n i v e r s i t y  
b y  g i v i n g  t h e  s t u d e n t s  m o r e  s a y  
i n  a f f a i r s  t h a t  d i r e c t l y  c o n c e r n  
t h e m .  A  c o n t i n u o u s  e v a l u a t i o n  o f  
t e a c h i n g  m e t h o d s  w i l l  b e  a i m e d  
a t  i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  e d u -
c a t i o n .  
T h e  e l i m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  
b a r r i e r s  t h r o u g h  f r e e  t u i t i o n  a n d  
c o s t - o f - l i v i n g  s t i p e n d s  i s  a n o t h e r  
m a j o r  p l a n k  i n  I l e r ' s  p l a t f o r m .  
I l e r  a l s o  c a l l s  f o r  c o n t i n u e d  s u p -
p o r t  i n  t h e  f i e l d  o f  r e s e a r c h  p r o -
j e c t s ,  s p e a k e r  p r o g r a m m e s .  f i l m s ,  
e t c .  H i s  p l a n  o f  r e s t r u c t u r i n g  t h e  
F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  i s  b a s e d  
m a i n l y  o n  g i v i n g  t h e  o r d i n a r y  
s t u d e n t  m o r e  s a y  i n  t h e  a f f a i r s  o f  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t .  
L a r r y  B u r k o  i s  a t t e m p t i n g  t o  
s t a l l  I l e r ' s  b i d  J l o -r  r e - e l e c t i o n  
t h r o u g h  h i s  p a r t y ' s  d e a e t i v i s t  t i c -
T H E  C O R D  W E E K L Y  
•  
I  
k e l .  B u r k o  i s  b a s i n g  h i s  p l a t f o r m  
o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  s t u -
d e n t  b o d y  a s  a  w h o l e  i s  s i c k  o f  
t h e  p o l i t i c a l  s i d e  o f  s t u d e n t  l i f e .  
A c c o r d i n g  t o  B u r k o  t h e  s t u d e n t  
c o m e s  t o  u n i v e r s i t y  t o  g e t  a n  
e d u c a t i o n  i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  
c l a s s r o o m  a n d  u n d e r  t h e  s u r e  e y e  
o f  a n  o l d e r  a n d  w i s e r  b o d y  t h a n  
t h e  s t u d e n t s  c a n  o f f e r .  
B u r k o ' s  " S a n d b o x  P a r t y "  o f -
f e r s  a  t w e l v e  p o i n t  p l " o g r a m  t o  
t h e  s t u d e n t  b o d y .  O n e  o f  t h e  
m a i n  p o i n t s  o f  t h e  p l a t f o r m  i s  
t h a t  s t u d e n t s  m u s t  n e v e r  q u e s -
t i o n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o n  p o i n t s  
o f  p o l i c y .  B u r k o  p~ints o u t  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  g i v e s  c a r e f u l  c o n -
s i d e r a t i o n  t o  e a c h  r e g u l a t i o n  s o  
t h e r e  i s  r e a l l y  n o  n e e d  f o r  s t u -
d e n t s  t o  r e c o n s i d e r  t h e  r u l e s  o f  
t h e  u n i v e r s i t y .  
O t h e r  m a i n  p r e c e p t s  o f  B u r k o ' s  
p a r t y  i n c l u d e  f r e e  dance~ a n d  
c o n c e r t s ,  f r e e  l i q u o r  a n d  b e e r  a t  
a l l  m a j o r  w e e k e n d s ,  p e p  r a l l i e s  
b e f o r e  e v e r y  s p o r t s  e v e n t  a n d  
b u s  s e r v i c e  u n t i l  m i d n i g h t  t o  t h e  
S t u d e n t  V i l l a g e .  
B u r k o  s t r e s s e d  i n  t h e  d e b a t e  
t h e  i d e a  " t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a r e  
s t u d e n t  
l o a n  f i g u r e s  
u m v e r s i t y  
n : ;  1 s  t h e  t e x t  o f  
H:~ , 1 I s o  r c q u : 6 t ! ! d  
w h o  c o n s i d e r s  h e  
u s  [ i n a n c i a l  d i f f i -
t h e  e n d  o f  t h e  t e r m ,  
d  w h o  h a s  n o t  a ! -
n  d  ! ( c o d  f i g h t  t o  
U J l : t y  o f  f o o d  a n d  
, J , c y  
G r a n t  
$ 7 4 0 , 0 0 0  
$ 5 9 8 , 0 0 0  
L o a n  
$ 7 6 9 , 0 0 0  
$ 7 5 4 , 0 0 0  
T o t a l  
$ 1 , 5 0 9 , 0 0 0  
$ 1 , 3 5 2 , 0 0 0  
T h e  1 9 6 8 - 6 9  g r a n t  f i g u r e  i s  a p -
p r o x i m a t e ,  b u t  v e r y  c l o s e  t o  t h e  
a c t u a l  f i g u r e  w h i c h  w i l l  b e  a v a i l -
< > b l e  i n  D e c e m b e r .  I t  i s  a p t  t o  b e  
h i g h e r .  
I t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h a t  i n  
s p i t e  o f  m o 1 e  s t r i n g e n t  r e g u l a -
t i o n s  t h i s  y e a r ,  t h i s  u n i v e r s i t y  h a s  
r e c e i v e d  $ 1 5 1 , 0 0 0  m o r e  i n  t o t a l  
a w a r d s  t h a n  l a s t  y e a r .  
T h i s  y e a r  a  t o t a l  o f  1 6 8  s t u -
d e n t s  h a v e  h a d  s c h e d u l e d  i n t e r -
r e s u l t s  
•  
I D  
V i c e  P r e s i d e n t  o f  S A C ;  M r s .  G i e s -
b r e c h t ,  V i c e - P r e s i d e n t  c o n t r o l l e r ;  
M r s .  R e i n e r ,  M a n a g e r ,  D e p t  o f  
F o o d  S e r v i c e s ;  a n d  t w o  s o p h o -
m o r e s .  
R a y  T u r n e r  d e s c r i b e d  s o m e  o f  
t h e  c h a n g e s  t h a t  r e s u l t e d  f r o m  
t h e  m e e t i n g :  
" T h e  m i l k  w a s  p l a c e d  o u t s i d e  
t h e  f o o d  l i n e  t o  s p e e d  t h i n g s  u p  
a n d  t o  a l l o w  s t u d e n t s  a  r e a s o n ·  
a b l e  a m o u n t  o f  m i l k . "  
~:;~~! 
\ ] 1  • • •  .u.!~ i l l  •  ~:: _ , » l . i  
v i e w s  o n  t h e  b a s i s  t h a t  t h e y  n e e d -
e d  a d d i t i o n a l  f i n a n c i a l  a i d ,  a n  
u n k n o w n  n u m b e r ,  p e r h a p s  5 0  o r  
s o ,  h a v e  b e e n  i n t e r v i e w e d  o n  a n  
i n f o r m a l  b a s i s  a n d  i n f o r m e d  t h a t  
n o  g r o u n d s  e x i s t e d  f o r  a  r e v i e w  
w i t h i n  t h e  r e g u l a t i o n s .  
R e v i e w s  w e r e  f o r w a r d e d  t o  t h e  
D e p a r t m e n t  f o r  1 3 7  o f  t h i s  g r o u p .  
T h e  c a s e s  o f  t h e  r e m a i n i n g  3 1  
s t u d e n t s  w e r e  n o t  c o v e r e d  b y  t h e  
r e g u l a t i o n s  u n d e r  w h i c h  r e v i e w s  
a r c  b e i n g  g i v e n .  
F o r t y - t w o  r c 1 • i e w s  h a v e  b e e n  
a p p r o v e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
d i n i n g  
h a l l  
H e  a l s o  s a i d  t h e r e  w o u l d  b e  
m o r e  s u b s t i t u t i o n  o . f  £ o o d .  " G i r l s  
w h o  d o n ' t  w a n t  a  h e a v y  m e a l  c a n  
s u b s t i t u t e  a  s a l a d  f o r  d e s e r t ,  f o r  
e x a m p l e . "  
T u r n e r  f e l t  t h e  q u a l i t y  o f  f o o d  
w a s  v e r y  g o o d  a t  W L U  c o m p a r -
e d  t o  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  " D i n -
i n g  H a l l  f o o d  i s  n o t  l i k e  m o t h e r  
m a k e s , "  h e  s a i d ,  " b u t  a f t e r  a l l  
t h e y  s e r v e  a l m o s t  2 , 2 0 0  m e a l s  a  
P a g e  F i v e  
v i c t o r y  i n  d e b a t  
n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i d e a s  o f  
m e r e  s t u d e n t s . "  
W h e n  V e r n  C o p e l a n d  a d d r e s s e d  
t h e  a u d i e n c e  a . t  t h e  d e b a t e  o n  
W e d .  n i g h t ,  h e  c a m e  o u t  s t r o n g l y  
a g a i n s t  s o m e  o f  t h e  i < ! e a s  w h i c h  
I l e r  h a d  p r e s e n t e d .  
C o p e l a n d  s t a t e d  h e  w a s  o p p o s -
e d  t o  t h e  r a d i c a l ' s  i d e a  o f  b e t t e r -
i n g  s o c i e t y  b y  f i r s t  b a t t e r i n g  t h e  
u n i v e r s i t y .  H e  s a i d  t h e  u n i v e r s i t y  
c a n n Q • t  d i s p l a c e  s o c i e t y  b e c a u s e  
o n l y  a  s m a l l  p e r  c e n t  o f  s o c i e t y  
c o m e  o u t  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  
H e  s a i d  " w e  d o n ' t  h a v e  t h e  
e x p e r i e n c e  l ! h a t  c o m e s  t h r o u g h  
s o c i e t y  t o  c h a n g e  s o c i e t y . "  
A f t e r  s t a t i n g  h i s  o b j e c t i o n s  t o  
I l e r ' s  i d e a s ,  O o p e l a n d  s a i d ,  " I  
a m  f a r t h e r  r i g h t  t h a n  J o h n  B e r g s -
m a ,  t h e r e f o r e  I  w i t h d r a w  a n d  
u r g e  m y  s u p p o r t e r s  t o  p l a c e  t h e i r  
s u p p o r t  b e h i n d  B e r g s m a . "  
B e r g s m a  s t a t e d  t h a t  h i s  p o l i -
c i e s  a r e  n o t  t h a t  f a r  r e m o v e d  
f r o m  t h o s e  o f  H e r ' s ,  b u t  t h e  d i f -
f e r e n c e  c o m e s  i n  t h e  i m p l e m e n -
t a t i o n  o f  t h e  p o l i c i e s .  H e  h a d  
e a r l i e r  s t a t e d  t h a t  h e  w o u l d  q u H  
b e f o r e  h e  w o u l d  c o n f r o n t  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n .  I l e r ,  o n  t h e  o t h e r  
r e l e a s e d  
U n i v e r s i t y  A f f a i r s  f o r  a  t o t a l  s u m  
o f  $ 1 7 , 2 4 0 .  T h i r t e e n  r e v i e w s  h a v e  
b e e n  r e f u s e d .  E i g h t y - t w o  r e v i e y ; s  
a r e  s t i l l  o u t - s t a n d i n g ,  t h e s e  t o t a l  
$ 2 9 , 8 6 0 .  
L a s t  y e a r  1 9 6 7 - 6 8 ,  a  t o t a l  o f  1 5 6  
r e v i e w s  w e r e  a p p r o v e d  f o r  a  t o -
t a l  a m o u n t  o f  $ 5 2 , 7 6 0 .  
I n  g e n e r a l ,  r e v i e w s  w e r e  m u c h  
e a s i e r  t o  o b t a i n  l a s t  y e a r  a s  w a s  
a l s o  t r u e  o f  t h e  l o a n s  a n d  g r a n t s .  
T h e  m o r e  s t r i n g e n t  r e g u l a t i o n s  
w e r e  i m p o s e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  i n  a n  e f f o r t  
t o  r e m a i n  w i t h i n  t h e i r  b u d g e t .  
c h a n g e s  
T h e  c a u s e  o f  t h e  g r i e v a n c e s ,  
T u r n e r  s a i d ,  w a s  n o t  t h e  q u a l i t y  
o f  f o o d  b u t  " p e t t y  g r i e v a n c e s "  
s u c h  a s  c l e a n e d  g l a s s e s  t h a t  d i d  
n o t  l o o k  c l e a n ,  a n d  c o l d  f o o d .  
" B u t  r e c e n t l y  t h e  g l a s s e s  h a v e  
l o o k e d  c l e a n  a n d  t h e  s t a f f  i s  
a t t e m p t i n g  t o  k e e p  f o o d  s u c h  a s  
e g g s  h o t  b y  m a k i n g  s  m  a l l  e  r  
b a t c h e s , "  h e  s a i d .  
" T h e s e  g r i e v a n c e s  h a v e  b e e n  
atte~ded t o , ' '  T u r n e r  s a i d .  
h a n d ,  a g r e e d  t h a t  h e  w o u l d  s u p -
p o r t  d i r e c t  c o n f r o n t a t 1 o n  w i t h  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i f  a l l  a v e n u e s  
w e r e  c l o s e d  a n d  t h e  s t u d e n t  b o d y  
a s  a  w h o l e  s u p p o v t e d  t h e  c o n ·  
f r o n t a t i o n .  
J o h n  P i c k l e s  w a s  n o t  i n  a t -
t e n d a n c e  a t  t h e  d e b a t e .  H i s  c a m -
p a i g n  m a n a g e r  s a i d  t h a t  t h i s  ~s 
i n  k e e p i n g  w i t h  h i s  n i h i l i s t  p o - l i ·  
c i e s .  
H i s  a b s e n c e  w a s  t a k e n  u p ,  h o w .  
e v e r , _ b y  S t e v e  I r e l a n d ,  p a s t  p r e s i ·  
d e n t  o f  s t u d e n t s '  c o u n c i l ,  w h o  a n -
n o u n c e d  h i s  c a n d i d a c y  f o r  t h e  
p r e s i d e n c y  i n  t h e  f a c e  o f  h i s  
s t r o n g  d i s f a v o r  o f  t h e  p o l i c i e s  o t  
B e r g s m a .  
T h e  m e e t i n g  b e c a m e  m o r e  s t o r -
m y  i l l  n a t u r e  a f t e r  I r e l a n d  a n -
n o u n c e d  h i s  c a n d i d a c y  a s  h e ,  t h e  
r a d i c a l s  i n  t h e  a u d i e n c e  a n d  I l e r  
a p p e a r e d  t o  f o r m  a  c o a l i t i o n  t o  
p r o v e  t h e  i n a d e q u a c y  o f  B e r g s -
m a ' s  p l a t f o r m .  
I l e r  c a l l e d  B e r g s m a  " h o r r i b l y  
i  d  e  a  l  i  s  t  i  c  "  a s  t h e r e  w a s  n o t  
e n o u g h  a c t i v e  s t u d e n t  m a n - p o w -
e r  o n  c a m p u s  t o  c a r r y  o u t  B e r g s -
m a ' s  p l a n s .  I r e l a n d  a d d e d  t h a t  i n  
h i s  s t u d e n t  p r e s i d e n c y  t h e  m i n -
u t e s  o f  t h e  m e e t i n g s  w i l l  s h o w  
t h a t  B e r g s m a  n e v e r  p r e s e n t e d  a n  
i d e a  o r  a n y  r e p o r t s .  
A l t h o u g h  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  
d e b a t e  w a s  d i r e c t e d  i n  a  c o n s t a n t  
a t t a c k  a g a i n s t  t h e  p o l i c i e s  o f  
B e r g s m a  n o n e  o f  t h e  m a j o r  c a n -
d i d a t e s  w e r e  r e a l l y  t h a t  f a r  a p a r t ,  
s u p p o r t  w i s e ,  a t  t h e  e n d  o . f  t h e  
m e e t i n g .  
M O R R O W  
C O N F E C T I O N E R Y  
1 0 3  U n i v e r s i t y  A v e .  W .  
P O S T  O F F I C E  
G r o c e r i e s  - S u n d r i e s  
D e p o t  f o r  
B E L M O N T  C L E A N E R S  
&  T A I L O R S  
P h o n e  7 4 2 - 2 0 1 6  
L o o k i n g  f o r  a  g o o d  
T Y P I S T  
C A L L  7 4 3 - 2 8 3 6  
F O R  N E A T ,  A C C U R A T E  
W O R K  
3 4 2  F i s h e r  D r i v e  
N O V E M B E R  
2 7  
T Y P I N G  
P A T R I C I A  C A T T E R A L L  
A n  A w a r d - w i n n i n g  T y p i s t  
w i l l  t y p e  e s s a y s  4 0 c  p e r  p a g e  
a n d  t h e s e s  $ 1 . 0 0  p e r  p a g e  
T e l e p h o n e  6 5 8 - 4 8 9 1  
M o r r i s  T a i l o r s  
E x p e r t  A l t e r a t i o n s  f o r  
L a d i e s '  a n d  M e n ' s  C l o t h e s  
E n t r a n c e  A b o v e  W o l y n e t z  
1 2 1  •  1 2 3  K I N G  S T .  W E S T  
K i t c h e n e r  
P h o n e  7 4 2 - 4 1 9 1  
O p e n  F r i d a y  t i l l  9  
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CAMPUS SOUND-OFF Shane Belknap Dorri Murdoch 
Can you predict the score for Friday's game? 
Kerry 
Kitchen ham 
Arts I 
73-() for ws. 
Darry\ 
Blackie 
Arts Ill 
The team 1Jhat scores 
the mo<;;t \)0\n.\s is 
going to win. 
Elsie 
Heller 
Caf. Staff 
25-10 fQr Luther>an. 
Have you 
heard the 
one about 
the French 
Atnbassador's 
wife? 
The story goes that the wife of 
a French Ambassador to Great 
Britain had a passion for Coca-Cola. 
And, having been invited to Queen 
Elizabeth's Coronation, she went to con-
siderable inconvenience and expense to have 
special pockets fitted into the stole that she 
would wear. The pockets, believe it or not, 
were for Coca-Cola-one bottle in each to see 
her through the ceremony. 
It seems that even at Coronations, things go 
better with the taste of Coke. 
Both Coca-Cola and Coke are registered trademarks which identify only 
the product of Coca-Cola Ltd. 
Doug 
Fisher 
Sci. I, U of W 
New York 20 
Baltimore 6. 
laurie 
Kraftcheck 
Sc:i. II 
20-13 for Lutheran. 
Erni 
Pernick 
Arts I 
If we win, it'll be a 
nar.row win - by a 
touohdown O·r a conve~i:. 
15 - 11 for us. 
Bruce 
Armstrong 
Bus. I 
17-14 for Lutheran. 
Queen's pass attack 
is going to be 
limited because <Xf 
weather conditions, 
Jury 
"Piggy" 
Komorowsky 
Arts I 
40-12 for Queens. 
Guy 
Jaglowitz 
Hon, Arts II 
29-28 for us. 
NOVEMBER 
27 
Repoher is 
Nigger 
• Sunday oves 
STARRING: Peter Sellers 
-
Michael Caine 
501 1 E1 8 p.m. 
FAMOUS FOR CHINESE FOOD AND AMERICAN CUISINE 
Licensed Under LCBO Recently Renovated 
Take Out Orders and Reservations 
Phone: 7 42-4488, 7 42-4489 
Corner Weber and Bridgeport Road 
20~o 
on All 
(P.B. 
and 
(lnc:luding Exten1111 
Saturday) 
ANNUAl 
BOOKSTORE 
"Vi 
llurturcs and 
o mtry underlies 
I nee. Thus we ha 
ourcrs of that 
k place within 
ommunity, We ha 
tht roots of the 
okrn human co 
\ iolat ion must 
thn princi 
Gr<'E'k 
thmking 
pl'inciplE' was 
to h<' adopted 
n philosophical 
OVEMB 
27 
•  
I S  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  S e v  . .  
i o l e n c e  i s  a s  A m e r i c a n  a s  
a p p l e  p i e "  
a s  
H .  R a p  B r o w n  
e x p e r i e n c e  o f  
i s  a  s t r i k i n g  l a c k  
t h i s  p h e 1 1 o m e n o n  
t r a d i t i o n s  o f  t h e  
o f  t h e  t r a d i t i o n s  
t h e  r a d i c a l  r e -
s i g n i f i c a n t  e x c e p -
i t  h a s  b e -
a s -
o f  
t o  
l o g i c a l  t r a d i t i o n s .  T h e  C h r i s t i a n  
t r a d i t i o n  a d o p t s  t h i s  p r i n c i p l e  i n  
" l o g o s "  t h e o l o g y  a n d  c o n t i n u e d  
i t  i n  i t s  d o g m a t i c  t r a d i t i o n .  I n -
d e e d ,  t h e  C h r i s t - e v e n t  w a s  i n t e r -
p r e t e d  i n  s u c h  t e r m s .  T h e  c o n -
s e q u e n c e  i s  a n  a p p r o p r i a t i o n  o f  
t h i s  e v e n t  i n  c e r t a i n  i d e o l o g i c a l  
a n d  d o c t r i n a l  w a y s .  T h e  f o r m u l a -
t i o n s  c a m e  t o  t a k e  p r e c e d e n c e  
o v e r  t h e  e v e n t .  W e s t e r n  p h i l o s o -
p h y  c o n t i n u e d  a n d  d e e p e n e d  t h e  
s a m e  t r a d i t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  
D e s c a r t e s .  C o g i t o  e r g o  s u m  i s  
t h e  a p e x  o f  t h i s  t r a d i t i o n  i n  t h a t  
o n e ' s  h u m a n i t y  o r  b e i n g  i s  s e -
c u r e d  b y  r a t i o n a l i t y .  I n  t h e  
M e d i t a t i o n s  D e s c a r t e s  c o m m e n t s  
o n  h i s  l i f e  u p  t o  a g e  2 1  a s  w a s -
t e d  y e a r s .  O n l y  a t  t h a t  p o i n t  d i d  
h e  b e c o m e  s u f f i c i e n t l y  r a t i o n a L  
A n d  e x p e r i e n c e  u n i n f o r m e d  b y  
r a t i o n a l i t y  i s  i n s i g n i f i c a n t .  T h e  
c h a o t i c  c h a r a c t e r  o f  e m o t i v e  l i f e  
w a s  s o m e t h i n g  t o  b e  o v e r c o m e .  
T h e  p o i n t  i s  t h i s :  t h i n k i n g  
t a k e s  p r i o r i t y  o v e r  b e i n g .  T h e  
e l e v a t i n g  o f  i d e a s  a n d  w h a t  i s  
g r a s p e d  t h r o u g h  r e a s o n  o v e r  
p e r s o n s  i s  t h e  c o n s e q u e n c e .  A n d  
i t  i s  t h e  f a t e f u l  c o n s e q u e n c e  w e  
a r e  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  w i t h  
h e r e .  E m o t i o n s  b e c o m e  p r o b l e m ·  
a t i c  f e a t u r e s  o f  h u m a n  l i f e .  O n e ' s  
h u m a n i t y  c o m e s  t o  b e  d e f i n e d  
i n  t e r m s  o f  o n e ' s  r a t i o n a l i t y  a n d  
t a k e s  p r e c e d e n c e  o v e r  o n e ' s  
h u m a n i t y .  T h a t  m a n  i s  a  r a t i o n a l  
a n i m a l  i s  a  f o r m u l a  w h i c h  i n  
r e v e r s e  c a n  b e  d e s t r u c t i v e .  
S i n c e  o n e ' s  i d e a s  d e f i n e d  o n e ' s  
h u m a n i t y  i t  b e c a m e  p o s s i b l e  t o  
v i o l a t e  t h o s e  w h o  d i d  n o t  h o l d  
s u c h  i d e a s  i n  t h e  n a m e  o f  " t r u e "  
h u m a n i t y .  T h i s  i s  p r e c i s e l y  w h a t  
h a p p e n e d  i n  t h e  i n q u i s i t i o n .  O n e  
w a s  d o i n g  a  " g o o d "  t h i n g  w h e n  
o n e  c o n v i n c e d  a n o t h e r  o f  o n e ' s  
e r r o r  e v e n  i f  i t  t o o k  t h e  r a c k  t o  
d o  t h e  " c o n v i n c i n g . "  R o g e r  W i l -
l i a m s  w a s  e x c l u d e d  f r o m  t h e  
M a s s a c h u s e t t s  B a y  C o l o n y  b e -
c a u s e  h i s  c o n s c i e n c e  d e v i a t e d  
f r o m  t h a t  d e f i n e d  b y  t h o s e  w h o  
r a n  t h e  c o l o n y .  I f  o n e  d i d  n o t  
s e e  t h a t  o n e  h a d  " b a d  o r  e r r o n -
i o u s  c o n s c i e n c e "  t h e n  o n e  c o u l d  
l e g i t i m a t e l y  b e  e x c l u d e d  f r o m  
t h e  c o m m u n i t y .  I n  t h e  F r e n c h  
r e v o l u t i o n  w e  h a d  t h e  " r i g h t  
t h i n k e r s "  a n d  t h e  " w r o n g  t h i n k -
e r s "  a n d  m e m b e r s h i p  i n  t h e  
f o r m e r  l e g i t i m i z e d  e l i m i n a t i o n  o f  
t h e  l a t t e r .  T o d a y  w e  s t i l l  e x -
c l u d e  p e o p l e  f r o m  c o m m u n i t i e s  
a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  d e c l a r e  
s u c h  e x c l u s i o n  t o  b e  i n  t h e  
o t h e r s '  b e s t  i n t e r e s t s .  A t  t h i s  
p o i n t  t h e  a r g u m e n t  w o u l d  h e  
m i s s e d  i f  i t  w e r e  t o  b e  t a k e n  a s  
a n t i - r a t i o n a l ,  r a t h e r  s o m e  o f  t h e  
h i d d e n  f e a t u r e s  o f  v i o l a t i o n  a n d  
v i o l e n c e  w i t h i n  t h e  h u m a n  c o m -
m u n i t y  a r e  b e i n g  u n c o v e r e d .  
I n q u i s i t i o n s ,  c r u s a d e s ,  e x c o m -
m u n i c a t i o n s ,  c o n  c  e n  t  r a t i o  n  
c a m p s ,  t h e  e x c l u s i o n  o f  i n d i v i d -
u a l s  a n d  g r o u p s  f r o m  t h e  c o m -
m u n i t y  a r e  l e g i t i m i z e d  b y  t h i s  
m o d e  o f  t h i n k i n g .  I n  t h e  n a m e  o . f  
s o m e  i d e a l i z e d  d e f i n i t i o n  o f  
h u m a n i t y  i n d i v i d u a l s  m a y  b e  
( a n d  a r e )  e x c l u d e d  f r o m  t h e  h u ·  
m a n  c o m m u n i t y .  T h e  d e f i n i t i o n  
c o m e s  t o  t a k e  p r e c e d e n c e  o v e r  
t h e  c o n c r e t e  a c t u a l l y  o f  a n o t h e r ' s  
b e i n g .  A n d  t h o s e  e x c l u d e d  a r e  
t h e n  l a b e l l e d  i n  a  w a y  w h i c h  
d e n i e s  - g i v e n  t h e  o p e r a t i v e  
d e f i n i t i o n  o f  h u m a n i t y  - t h e i r  
h u m a n i t y .  " C h r i s t - k i l l e r s . "  " C o m -
m i e s . "  " R a d i c a l - h i p p y - . f i n k s . ' '  
" F a s c i s t  p i g s . "  " E x t r e m i s t s . "  
" S t u d e n t s . "  
S t e r e o t y p i n g  a n d  l a b e l i n g  a r e  
p r o c e s s e s  b y  w h i c h  a  d i s r u p t e d  
a n d  b r o k e n  h u m a n  c o m m u n i t y  i s  
l e g i t i m i z e d .  D i a l e c t i c a l l y  t h e  p r e ·  
s e n c e  o f  s t e r e o t y p e s  a n d  l a b e l s  
i s  i n d i c a t i v e  o f  d i s r u p t i o n  a n d  
t h e  p r i o r i t y  o f  d e f i n i t i o n s  o f  
h u m a n i t y  o v e r  h u m a n  b e i n g s .  
O n c e  e n u n c i a t e d ,  l a b ' e l s  a n d  
s t e r e o t y p e s  g e n e r a t e  a n d  e s c a l -
a t e  v i o l a t i o n ,  h o s t i l i t y ,  a n d  v i o -
l e n c e .  I n  t h e  P o o r  P e o p l e ' s  C a m -
p a i g n  t h i s  p a s t  s u m m e r  t h e  i m ·  
p o r t a n c e  o f  h u m a n i t y  d e n y i n g  
l a b e l s  w a s  o b v i o u s .  A s  l o n g  a s  
o n e  r e m a i n s  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  
p o o r  a r e  b y  n a t u r e  l a z y ,  n o - g o o d ,  
a n d  i m m o r a l  - t h a t  i s  b y  r e m o v -
i n g  t h e i r  h u m a n i t y  - o n e  f e e l s  
j u s t i f i e d  i n  l e a v i n g  t h i n g s  a s  
t h e y  a r e .  T h e  p r o b l e m  i s  s o l v e d .  
T h e  b r o k e n  c o m m u n i o n  r e m a i n s  
b r o k e n .  
T h i s  d e l i m i t i n g ·  a n d  d e f i n i n g  
o f  h u m a n i t y  d o e s  n o t  r e m a i n  a b -
s t r a c t .  I t  c o m e s  t o  b e  i n c a r n a t e d  
i n  o u r  i n s t i t u t i o n s .  T h r o u g h  a  
c o m p l e x  p r o c e s s  c e r t a i n  u n d e r -
s t a n d i n g s  o f  w h a t  i t  m e a n s  t o  b e  
a  h u m a n  b e i n g  i n f o r m  t h e  c o n -
s t r u c t i o n  o f  i n s t i t u t i o n s  a n d  
t h e i r  o p e r a t i o n .  I n  c a p i t a l i s m ,  f o r  
e x a m p l e ,  m a n  i s  d e f i n e d  s o  t h a t  
h i s  e s s e n t i a l  n a t u r e  i s  s e l f i s h -
n e s s .  T h e n  i n s t i t u t i o n s  i n f o r m e d  
b y  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  a r e  c o n -
s t r u c t e d  a l o n g  c o m p e t i t i v e  l i n e s  
w h i c h  a r e  i n t e n d e d  t o  e x p l o i t  
t h a t  b a s i c  n a t u r e .  O n c e  t h e  
i n s t i t u t i o n  i s  b u i l t  a n d  o p e r a t i v e  
i t  r e i n f o r c e s  t h a t  p a r t i c u l a r  d e -
f i n i t i o n  o f  h u m a n i t y ,  i . e . ,  s e l f i s h -
n e s s ,  a n d  d e n i e s  o t h e r  d i m e n -
s i o n s  o f  o n e ' s  h u m a n i t y .  T h u s  
d e s t r u c t i o n  o f  c e r t a i n  d i m e n s i o n s  
o f  h u m a n i t y  t a k e s  p l a c e  i n  t l \ e  
n a m e  o f  c e r t a i n  n o r m a t i v e  i d e a l s .  
A n d  i f  o n e  a c c e p t s  t h e  l e g i t i m a c y  
o f  s u c h  a n  i n s t i t u t i o n  o n e  i s  o f -
t e n  l e d  t o  a c c e p t  t h e  a l i e n a t i o n  
b u i l t  i n t o  t h e  i n s t i t u t i o n  a s  t h e  
b e s t  o f  a l l  p o s s i b l e  w o r l d s .  
T h i s  d e s t r u c t i v e  c h a r a c t e r  o f  
i n s t i t u t i o n a l  l i f e  i s  w e l l  i l l u s -
t r a t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  a  c o u p l e  
o f  n o v e l s .  F i r s t ,  J o n a t h a n  K o z o l ' s  
D e a t h  a t  a n  E a r l y  A g e  w h i c h  
c a p t u r e s  t h e  d e s t r u c t i v e  c h a r a c -
t e r  o f  t h e  B o s t o n  p u b l i c  s c h o o l s .  
T h e  d e f i n i t i o n  o f  h u m a n i t y  w h i c h  
i n f o r m s  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  c u r r i ·  
c u l u m ,  a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  
s c h o o l s  i s  i n i m i c a l  t o  t h e  b l a c k  
c h i l d r e n .  T h a t  s y s t e m  c o n s t a n t l y  
a n n o u n c e s  a n d  r e i n f o r c e s  a  n e g a -
t i v e  e v a l u t i o n  o f  t h e i r  h u m a n i t y ,  
t h u s  i t  i s  a  r e p r e s s i v e  a n d  d e s -
t r u c t i v e  i n s t i t u t i o n .  T h e  s c h o o l  
i s  a c t u a l l y  o r i e n t e d  t o w a r d s  a  
w h i t e ,  m i d d l e - c l a s s  d e f i n i t i o n  o f  
h u m a n i t y  a n d  h a s  s o  a b s o l u t i z e d  
t h a t  d e f i n i t i o n  t h a t  i t  d o e s  v i o -
l a t e  t h e  h u m a n i t y  o f  t h e  b l a c k  
c h i l d .  ( A s  w e l l  a s  d e s t r o y i n g  t h e  
h u m a n i t y  o f  t h e  t e a c h e r  w h o  c a n -
n o t  b e  o p e n  t o  t h e  c h i l d r e n  a s  
c h i l d r e n  b u t  o n l y  a s  t h e y  r e -
f l e c t  t h a t  d o m i n a n t  d e f i n i t i o n  o f  
h u m a n i t y . )  A n d  t h i s  d e s t r u c t i o n  
t a k e s  p l a c e  i n  t h e  n a m e  o f  s o m e  
i d e a l i z e d  a b s t r a c t i o n .  S e c o n d l y ,  
K e n  K e s e y ' s  O n e  F l e w  O v e r  t h e  
C u c k o o ' s  N e s t .  I n  K e s e y ' s  n o v e l  
t h e  p a t h o l o g y  o f  i n s t i t u t i o n s  i s  
p e r s o n i f i e d  i n  t h e  " B i g  N , u r s e ' '  
w h o  r u n s  a  w a r d  i n  a  m e n t a l  i n -
s t i t u t i o n .  I n  t h e  n a m e  o f  " c o n -
c e r n  f o r  t h e  p a t i e n t s "  t h e  B i g  
N u r s e  r u l e s  t h e  w a r d  i n  a  m a n -
n e r  w h i c h  d e n i e s  t h e  p a t i e n t ' s  
f u n d a m e n t a l  h u m a n i t y .  T h a t  i s  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  M c M u r p h y  
w h o  e x u d e s  v i t a l i t y  a n d  s t r e n g t h  
m u c h  t o  t h e  c o n s t e r n a t i o n  o f  t h e  
B i g  N u r s e .  T h e  t e c h n i c a l  c o m p e t -
e n c e  o f  t h e  h o s p i t a l  i s  p e r v e r t e d  
i n t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  c e r t a i n  
d e f i n i t i o n s  o f  " h e a l t h "  a n d  " s i c k -
n e s s . "  T h e  B i g  N u r s e  h a s  m a n i -
p u l a t e d  t h e  s t a f f  i n t o  a g r e e i n g  
t o  s h o c k  t r e a t m e n t  f o r  M c -
M u r p h y .  I n  t h a t  c o n t e x t  s h e  s a y s  
c o n c e r n i n g  M c M u r p h y ,  "  . • •  i t  
m i g h t  b e  b e n e f i c i a l  t h a t  h e  r e -
c e i v e  s o m e  s h o c k  t h e r a p y  - u n -
l e s s  h e  r e a l i z e s  h i s  m i s t a k e .  A l l  
h e  h a s  t o  d o  i s  a d m i t  h e  w a s  
w r o n g ,  t o  i n d i c a t e ,  d e m o n s t r a t e  
r a t i o n a l  c o n t a c t ,  a n d  t h e  t r e a t -
m e n t  w o u l d  b e  c a n c e l l e d  t h i s  
t i m e . "  A l l  o f  w h i c h  m e a n s :  i f  
h e  w o u l d  g i v e  u p  h i s  m a s c u l i n i t y  
e v e r y t h i n g  w o u l d  b e  f i n e .  M c -
M u r p h y  r e f u s e s .  T h e  i n s t i t u t i o n  
p r e v a i l s ,  M c M u r p h y  r e c e i v e s  a  
L O B O T O M Y .  
T h i s  v i o l a t i o n ,  d e s t r u c t i o n ,  a n d  
a l i e n a t i o n  i s  p r e c i s e l y  w h a t  I  
h e a r  t h e  " s t u d e n t  r a d i c a l "  r e -
j e c t i n g  t o d a y .  T h e  r o l e s ,  t h e  
s t y l e s  o f  l i f e ,  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  
h u m a n i t y  w h i c h  a r e  b u i l t  i n t o  
t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  w e s t e r n  i n -
d u s t r i a l  l i f e  a r e  b e i n g  r e f u s e d  i n  
t h e  n a m e  o f  t h e i r  h u m a n i t y .  I t  
i s  a  d i a l e c t i c a l  m o v e m e n t  i n  t h a t  
t h e  r e f u s a l  o f  t h e  " S y s t e m "  
( S y s t e m ? )  i s  a n  a f f i r m a t i o n  o f  
t h e i r  f e l t  h u m a n i t y .  U n d e r n e a t h  
t h e  w h o l e  m o v e m e n t  i s  t h e  m u f -
f l e d  s c r e a m :  i s  i t  p o s s i b l e  t o  b e  
h u m a n ?  C a r l  O g l e s b y ,  a s  f o r m e r  
n a t i o n a l  o f f i c e r  o f  S D S  ( S t u -
d e n t s  f o r  a  D e m o c r a t i c  S o c i e t y )  
a n d  c u r r e n t l y  a  " r a d i c a l  i n  r e s i -
d e n c e "  a t  A n t i o c h  C o l l e g e ,  a r g -
u e s  t h a t  r e b e l l i o n  i s  e s s e n t i a l l y  
a  n e g a t i v e  - a n d  t h a t  d o e s  n o t  
m e a n  a  " n o ,  n o "  - m o v e m e n t .  
I n v o l v e d  i s  t h e  r e f u s a l  t o  a c c e p t  
t h e  c u r r e n t l y  d o m i n a n t  d e f i n i -
t i o n  o f  h u m a n i t y .  A  d e f i n i t i o n  
w h i c h  r e q u i r e s  t h e  i n t e r n a l i z a -
t i o n  o f  a l i e n a t i o n  a s  t h e  b e s t  o f  
a l l  p o s s i b l e  w o r l d s .  T h i s  i s  u n a c -
c e p t a b l e .  C o n s e q u e n t l y ,  " t h e  
f u n d a m e n t a l  m o t i v e  i s  n o t  t o  
c o n s t r u c t  a  P a r a d i s e  b u t  t o  d e s ·  
t r o y  a n  I n f e r n o . "  
T h e  v i o l a t i o n  i n h e r e n t  w i t h i n  
o u r  p r e s e n t  i n s t i t u t i o n s  i s  r e ·  
f u s e d .  T h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  
p e r s o n s  i n t o  p e r s o n e l  a n d  t h i n g s ,  
o f  t h e  a e s t h e t i c  i n t o  t h e  f u n c ·  
t i o n a l ,  o f  e d u c a t i o n  i n t o  s o c i a l ·  
i z a t i o n ,  a n d  c o m p a s s i o n  i n t o  
c o m p e t i t i o n  i s  r e j e c t e d .  T h e  s t u -
d e n t s  a s s e r t  t h e i r  r i g h t  t o  d e f i n e  
t h e i r  o w n  l i v e s .  
T h e  d o m i n a n t  r e s p o n s e  t o  t h i s  
m o v e m e n t  h a s  b e e n  s i m p l y  i n -
c r e d i b l e .  T h e r e  i s  n o  s y m p a t h y ,  
o n l y  f e a r .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  
a r e  c r u c i a l .  M y  s u s p i c i o n  i s  t h a t  
o u r  i d e n t i t i e s  a r e  i n  l a r g e  m e a -
s u r e  g a i n e d  t h r o u g h  t h e  i n s t i t u -
t i o n s  w e  p a r t i c i p a t e  i n  a n d  t h e  
c o n d e m n s  
U N B  
a d  m i n  
o v e r  
S t r a x  
B r u n s w i c k  f o r  ~ts a c t i o n s  i n  t h e  
S t r a x  a f f a i r .  
T h e  t e a c h e r s  a s s o c i a t i o n  c r i t i -
c i z e d  t h e  U N B  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  
s u s p e n d i n g  t h e  n u c l e a r  p h y s i c s  
p  r  o  f  e  s  s  i  o  n  s  " w 1 t h o w t  s t a t e d  
c h a r g e s  o r  p r o v i s i o n s  f o r  a n  a d -
j u d i c a t i v e  h e a r i n g . "  
T h e  m o v e  c a m e  a t  t h e  s e m i - a n -
n u a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  C A U T  
c o u n c i l  h e l d  t h e r e  t h i s  w e e k e n d .  
T h e  m e e t i n g  w a s  c l o s e d .  
T h e  a s s o c i a t i o n  a s s  e  r  t  e  d :  
" M a t t e r s  o f  a c a d e m i c  f r e e d o m  
a n d  t e n u r e  a r e  b e s t  h a n d l e d  b y  
a r b i t r a t i o n  w i - t h i n  t h e  a c a d e m i c  
c o m m u n i t y . "  I t  t h e n  f o l l o w e d  
w i t h  a n  o f f e r  " t o  a s s i s t  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  N e w  B r u n s w i c k  t o  
e s t a b l i s h  p r o p e r  p r o c e d u r e s  t o  
d e a l  w i t h  a n d  s e t t l e  t h i s  c a s e . "  
T h e  a s s o c i a t i o n  d i d  n o t  f o l l o w  
t h r o u g h  t o  a  c e n s u r e  o f  t h e  U N B  
a d m i n i s t r a t i o n ,  s i m i l a r  t o  t : h e  o n e  
i m p o s e d  o n  S i m o n  F r a s e r  U n i -
v e r s i t y  l a s t  y e a r .  
T h e  a s s o c i a t i o n  l i f t e d  t h a t  c e n -
s u r e  S a t u r d a y  f o l l o w i n g  t h e  r e -
c o m m e n d a t i o n  o f  a n  i n v e s t i g a t i o n  
c o m m i s s i o n .  
C A U T  o f f i c i a l s  d i s c l o s e d  a l t e r  
t h e  c o n f e r e n c e  t h a t  a n  a g r e e m e n t  
h a d  b e e n  r e a c h e d  b e t w e e n  C A t r . r  
a n d  t h e  C a n a d i a n  U n i o n  o . f  S t u -
d e n t s  t o  s p o n s o r  a  j o i n t  c o m m i s ·  
s i o n  o n  a c a d e m i c  f r e e d o m  f o r  s t u -
d e n t s .  
T h e  c o m m i s s i o n ,  t o  c o n s i s t  o f  
t w Q  m e m b e r s  e a c h  f r o m  C U S  
a n d  C A U T ,  w i l l  r e p o r t  o n  d i s c i -
p l i n a r y  p r o c e d u r e s  a n d  s t u d e n t s '  
c i v i l  r i g h t s .  
C A U T  p r e s i d e n t  C .  B r o u g h  
M a c p h e r s o n  s a i d  t h e  c o m m t s s w n  
w a s  c a l l e d  b e c a u s e  " i f  t h e r e  i s  
a  r e a l  p r o b l e m ,  t h e  l a c k  o f  s a t i s -
f a c t o r y  p o l i c y  f o r  d e a l i n g  w i t h  i t  
o b v i o u s l y  : . . - e d u c e s  t h e  e f f e c t i v e -
n e s s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  a s  a  p l a c e  
f o r  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g . "  
r h e t o r i c  w h i c h  m a s k s  t h e i r  
o p e r a t i o n .  T h u s  w h e n  i n s t i t u -
t i o n s  a r e  c h a l l e n g e d  o u r  v e r y  
i d e n t i t i e s  a r e  t h r e a t e n e d .  I n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  f o r  e x a m p l e ,  o n e  
i s  b r o u g h t  u p  i n  i n s t i t u t i o n s  
w h i c h  a n n o u n c e  t h e  r e i n f o r c e  
t h e  r h e t o r i c  t h a t  A m e r i c a - i s - t h e  
L a n d  - o f  - t h e  - F r e e  a n d  - t h e  •  
H o m e  ·  o f  - t h e  - B r a v e ,  a  L a n d  
o f  A b s o l u t e  O p p o r t u n i t y .  M o s t  
c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e -
l i e v e  t h a t ,  i n d e e d ,  t h a t  i s  a  
m a j o r  p a r t  o f  w h a t  i t  m e a n s  t o  
b e  a n  A m e r i c a n .  T h u s  w h e n  t h e  
a b y s s  b e t w e e n  t h a t  r h e t o r i c  a n d  
t h e  r e a l i t y  o f  l i f e  w i t h i n  t h e  
U . S .  i s  e x h i b i t e d  o n e  i s  c h a l l e n g -
i n g  t h e  v e r y  i d e n t i t y  o f  t h e  
A m e r i c a n  p e o p l e .  A  s i m i l a r  p r o -
c e s s  i s  e x p e r i e n c e d  w h e n  a n y  i n -
s t i t u t i o n  i n  w h i c h  p e o p l e  h a v e  i n ·  
v e s t e d  a  p a r t  o f  t h e i r  b e i n g  i s  
c h a l l e n g e d .  T o  c h a l l e n g e  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  i s  
t o  c h a l l e n g e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  
t h e  i d e n t i t y  g a i n e d  a s  a  p r o d u c t  
o f  t h a t  i n s t i t u t i o n .  B u t  f o r  t h e  
s a k e  o f  a  h e a l e d  h u m a n i t y  t h e s e  
f o u n d a t i o n s  m u s t  b e  c h a l l e n g e d .  
T h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  m i s ·  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  " r a d i c a l  
s t u d e n t . "  I  t h i n k  t h e  w o r d s  o f  
T o m  H a y d e n ,  a  f o u n d e r  o f  S D S ,  
a r e  h e l p f u l  h e r e .  " R a d i c a l i s m  a s  
a  s t y l e  i n v o l v e s  p e n e t r a t i o n  o f  a  
s o c i a l  p r o b l e m  t o  i t s  r o o t s ,  t o  
i t s  r e a l  c a u s e s .  R a d i c a l i s m  p r e -
s u m e s  a  w i l l i n g n e s s  t o  c o n t i n u a l -
l y  p r e s s  f o r w a r d  t h e  q u e r y :  w h y !  
R a d i c a l i s m  f i n d s  n o  r e s t  i n  c o n -
c l u s i o n s ;  a n s w e r s  a r e  s e e n  a s  
p r o v i s i o n a l ,  t o  b e  d i s c a r d e d  i n  
t h e  f a c e  o f  n e w  e v i d e n c e  o r  
c h a n g e d  c o n d i t i o n s . "  I n  t h i s  c o n -
t e x t  H a y d e n  m e n t i o n s  a  c e n t r a l  
h u m a n  p r o b l e m  - o n e  t o  w h i c h  
t h i s  m o v e m e n t  i s  s u b j e c t  a s  w e l l  
- a n d  t h a t  i s  t h e  r e l u c t a n c e  t o  
l i v e  w i t h o u t  a  " b i b l e . "  T h a t  
" b i b l e "  m a y  b e  M a r x ,  F r e u d ,  S t .  
T h o m a s ,  o r  w h o e v e r .  I t  s e e m s  t o  
b e  t h e  c a s e  t h a t  w e  w a n t  l i f e  
d e f i n e d  i n  a  o n c e  a n d  f o r  a l l  
w a y .  A n d  t h i s  i s  p r e c i s e l y  w h a t  
t h e  r a d i c a l  s e e k s  t o  g e t  b e y o n d .  
H e  s e e k s  t o  l i v e  i n  a  c o n t i n u a l l y  
o p e n  s i t u a t i o n ,  m a k i n g  j u d g .  
m e n t s  w h i c h  a r e  u n d e r g i r d e d  b y  
m o r a l  s e n s i t i v i t y ,  a c t i n g  o n  t h o s e  
j u d g m e n t s  w h i l e  m o v i n g  t o w a r d  
a n  o p e n  f u t u r e .  S u c h  a  p r o c e d u r e  
o r  s t y l e  m i n i m i z e s  t h e  v i o l a t i o n  
s p o k e n  o f  t h r o u g h o u t  t h i s  p a p e r  
b y  m a x i m i z i n g  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  
i n  a  h u m a n  w e b .  T o  l i v e  i n  t h a t  
o p e n  s i t u a t i o n  i s  t h e  a i m  o f  t h e  
r a d i c a l .  I  f i n d  i t  a  p e r s u a s i v e  
a i m .  
A s  t h a t  k i n d  o f  h u m a n i t y  i s  
g a i n e d  o n e  g o e s  t h r o u g h  s t a g e s .  
A s  H a y d e n  p o i n t s  o u t  " a n  e s ·  
s e n t i a l  p h a s e  o f  r a d i c a l i s m  i s  t h e  
d e c i s i o n  t o  d i s e n g a g e  o n e s e l f  
e n t i r e l y  f r o m  t h e  s y s t e m  b e i n g  
c  o  n  f  r  o  n  t  e  d  ( s e g r e g a t i o n  f o r  
e x a m p l e )  s o  t h a t  s t r u c t u r e  s u s -
t a i n e d  b y  o u r  f o r m e r  a t t i t u d e s  
c a n  n o  l o n g e r  e n d u r e . "  T h a t  i s  
w h e r e  w e  a r e  a t .  H a y d e n  g o e s  
o n  t o  s a y  t h a t  " a n o t h e r  e s s e n -
t i a l ,  h o w e v e r .  i s  t h a t  w e  v i s u a l -
i z e  a n d  t h e n  b u i l d  s t r u c t u r e s  t o  
c o u n t e r  t h o s e  w h i c h  w e  o p p o s e  . . .  
I n  o r d e r  t o  a v o i d  t h e  p r o b l e m s  
o f  t h e  p r e s e n t  i n s t i t u t i o n s  t h e s e  
w i l l  h a v e  t o  b e  i n s t i t u t i o n s  w i t h  
a  p r o v i s i o n a l i t y  b u i l t  i n t o  t h e m .  
T h e y  w i l l  h a v e  t o  b e  i n s t i t u t i o n s  
s u b j e c t  t o  t h e  h u m a n i t y  o f  t h e  
p e o p l e  t h e y  w e r e  t o  s e r v e  r a t h e r  
t h a n  v i c e - v e r s a .  T h e y  w i l l  h a v e  
t o  b e  a  n e w  k i n d  o f  i n s t i t u t i o n .  
P r o v i s i o n a l  a t t e m p t s  a r e  b e i n g  
m a d e  a t  t h i s  s t a g e .  H o p e f u l l y  
m o r e  w i l l  e m e r g e .  A n d  t h e  r e a -
s o n  o n e  c a n  b e  h o p e f u l  a t  t h i s  
p o i n t  i s  t h a t  t h e  b u i l d e r s  a r e ,  a t  
l e a s t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h o s e  
c h a s t e n e d  b y  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
t h e  c i v i l  r i g h t s  a n d  p e a c e  m o v e -
m e n t s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  r e l u c t a n t  
t o  i n v e s t  e v e r y t h i n g  i n  i n s t i t u -
t i o n s .  T h e y  w i l l  r e l y  m u c h  m o r e  
o n  t h e i r  o w n  h u m a n i t y  a n d  i t s  
c a p a c i t i e s .  
T h e s e  a r e  s e r i o u s  p e o p l e .  T h e y  
r e a l i z e  t h a t  t h e i r s  i s  a  l i f e  l o n g  
t a s k .  B u t  i t  i s  a  t a s k  w o r t h y  o f  
t h e i r  h u m a n i t y .  
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Page Ten THE CORD WEEKLY 
Will·son Hall report 
Some time ago, the Board of Governors of Waterloo Lutheran University voted a 
''feasibility study" of Willison Hall. This study was to be used as a basis for de-
ciding the future of Willison. At a recent meeting of the Executive Committee of 
the Board of Governors, the report was read and a decision made to appoint a com. 
mittee to study this report. I am releasing the report to the press to give students, 
faculty, staff, alumni and constituency an opportunity to study it and to direct re-
actions to the Committee. 
Faculty, students, staff, alumni and Board will appoint representatives to this 
committee and the first meeting will be held on December 3 at 8 p.m. The recom-
mendations of this committee should be ready for the next meeting of the Board of 
Governors in January, 1969. 
PURPOSE OF THE REPORT 
To investigate the existing structural conditions of the 
building to determine: 
a) if the whole or any part of the building struc-
ture is sound. 
b) if structural alterations are necessary, to what 
extent, and where justified from a cost stand-
point. 
c) how any necessary alterations to the structure 
could affect the existing layout. 
d) how the existing structure if altered could ac-
commodate a new layout. 
To investigate the general state of repair of building 
components and finishes to: 
a) satisfy existing usage 
b) accommodate changed usage 
To assess the results of the investigation of the existing 
facilities, and present an objective conclusion of the 
alternative possibilities. 
SUMMARY OF 
INVEST1GATION 
A general survey of the build-
ing was conducted and represen-
tative areas of the concealed com-
ponents have been opened to per-
mit a close investigation of the 
state of repair. 
a) Footings and 
Foundation Walls 
The footings are not sufficient-
ly below the recommended depth 
for adequate frost protection and 
are somewhat under designed for 
the load of the exterior bearing 
walls, as evidenced by signs of 
shear cracks indicating maximum 
stress. The reinforcing could not 
be determined. The footings are 
not critical but some additional 
strengthening would be necessary 
if they are to be retained. 
The foundation walls are ce-
ment parged and appear to be in 
a reasonable state of repair but 
lack any damp-proofing and this 
condition should be rectified. 
b) Exterior Walls 
Face Brickwork 
The exterior brick facing and 
mortar jointing is in fair condi-
tion for about 60% of the wall 
surface. The remainder is from 
fair to poor condition with evi-
dence of some settlement in the 
wall, through the appearance of 
cracks in the mortar joints and 
in some areas shear c r a c k s 
through bricks. 
Stone trim appears to be in 
good condition but requires clean-
ing, and consideration should also 
be given to the cleaning of the 
brickwork. 
Back-up Material 
The back-up material varies in 
different locations between mas-
onry and wood studs and can be 
assumed to be in fair condition 
but some allowance should be 
made in any restoration pro-
gramme for the substitution of 
masonry back-up where existing 
wood studs occur. 
Interior Wall Finish 
The finish material is not con-
sistent throughout the building. 
In some areas the original wood 
lath and plaster still exists and 
in others this has been replaced 
with metal lath and plaster. The 
total finish would have to be re-
placed if the building is to be 
restored to an acceptable condi-
tion. 
Windows 
The wood windows vary in de-
sign and appearance and there 
is evidence that some individual 
units have been replaced. Gen-
FRANK C. PETERS. 
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erally the windows are in poor 
condition with many units inoper-
able and lacking both storm and 
flyscreens. Some, in the more 
exposed locations, show signs of 
deterioration of the wood frame 
and the sealing and weather· 
stripping requires extensive main-
tenance. 
c) Floors 
Structural 
The floors are constructed of 
wood joists spanning between 
load bearing post and beam con-
struction in the test locations and 
these can be considered to be in 
fair condition but are overload-
ed and therefore inadequate. It 
is difficult to assess the extent 
of this situation and the samples 
investigated may not be represen-
tative of all the existing condi-
tions. The joists do not show any 
signs of rot but in all cases have 
deflected through age and con-
stant use, and principally because 
they were not designed to carry 
the present traffic and loading 
conditions existing on the first 
and second floors. The deflection 
of the joists contributes to a 
great extent to the unsatisfactory 
conditions which exist with re-
gard to the floor finishes and par-
titions. 
Finishes 
Floor finishes vary throughout 
the building with linoleum in 
some areas applied on top of 
hardwood, and ceramic tile in the 
washrooms. The remainder is gen-
erally hardwood strip, stained 
and varnished in a fair state of 
finish but requiring constant 
maintenance. The flooring itself is 
very uneven due to the deflec-
tion of the wood joists. While 
the existing finishes are reason-
ably good, they present a main-
tenance problem and it would be 
impossible to - cover them with 
new materials to give a satisfac-
tory condition because of the ex-
tensive variation in levels in any 
one area. 
d) Partitions 
Non-load b e a r i n g partitions 
show signs of deterioration and 
movement due to floor deflection. 
The finishes present a variety of 
Photo by Smith 
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patched and repainted surface 
conditions with evidence of the 
original old wood lath and plas-
ter breaking away in some areas. 
Doors and hardware are in a 
fair state of repair but are a 
continual maintenance problem 
as many are out of alignment due 
to movement in floors and par-
titions. 
e) Roof 
The roof structure is in poor 
condition with signs of weather 
penetration. There is a known 
history of maintenance associated 
with the asphalt shingle roof cov-
ering aggravated by the variety 
of conditions at eaves and val-
leys formed by the dormer win-
dows and parapet walls. The 
flashing and counter flashing in 
many areas require attention and 
there is evidence of rot in the 
wood caves and the trim around 
the dormer windows. 
f) Rainwater Materials 
Rainwater is drained from the 
roof via exterior exposed metal 
gutters and drain pipes. There 
is evidence that the drainage sys-
tem has been changed from time 
to time as alterations and addi-
tions have been made to the 
building. The gutters and down 
pipes require constant mainten-
ance and should be replaced as 
it would be uneconomical to at-
tempt further repair work. 
g) Fire Safety 
The building does not meet 
with present building code stand-
ards with regard to fire protec-
tion and safety. Any modifica-
tions of a more than very minor 
nature will require extensive pro-
vision for fire protection of the 
structural ~tlements or the instal-
lation of a complete sprinkler 
system. 
h) Aesthetics 
The orginal building has been 
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Section II 
DEFINITION AN 
APPROACH 
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1  0  
c o a l  f i r e d  b o i l e r  
b e y o n d  a n y  f u r -
a n d  t h e  h e a t -
m a n y  d e f i c i -
t o  p r e s e n t  
a n d t o r  m o d -
R e n o v a t i o n  
W i t h  t h i s  p a r t i c u l a r  b u i l d i n g ,  
r e n o v a t i o n  i s  n o t  r e c o m m e n d e d  
a s  t h e  b u i l d i n g  i s  t o o  o l d  a n d  a l -
m o s t  b e y o n d  r e p a i r  a n d  t h i s  a p -
p r o a c h  c o u l d  n o t  p r o v i d e  a  s t a n d -
a r d  o f  s a f e t y  a n d  e m · i r o n m e n t  
c o m p a t i b l e  w i t h  p r e s e n t  r e q u i r e -
m e n t s .  
R e s t o r a t i o n  a n d / o r  
M o d e r n i z a t i o n  
I t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  p r o v i d e  
s o m e  m e a s u r e  o f  r e s t o r a t i o n  t o  
t h i s  b u i l d i n g .  A s  t h e  e x i s t i n g  e x -
t e r i o r  w a l l s  a r e  r e a s o n a b l y  s t r u c -
t u r a l l y  s o u n d ,  i t  w o u l d  b e  f e a s i b l e  
t o  m a i n t a i n  t h e  o u t w a r d  a p p e a r -
a n c e  w i t h  a  complete!~' n e w  s t r u c -
t u r e  e r e c t e d  i n s i d e  t h e  r e n o v a t e d  
s h e l l  e m p l o y i n g  n e w  l o w  m a i n t e n -
a n c e  m a t e r i a l s  a s  f i n i s h e s  a n d  i n -
c o r p o r a t i n g  m o d e r n  e n v i r o n m e n t -
a l  c o n t r o l  s y s t e m s .  
I f  t h i s  m e t h o d  i s  a d o p t e d ,  t h e  
e x i s t i n g  w i n d o w s  s h o u l d  b e  r e -
p l a c e d  a n d  t h e  b u i l d i n g  r e s t o r e d  
t o  i t s  o r i g i n a l  a p p e a r a n c e  b e f o r e  
t h e  a d d i t i o n s  w e r e  b u i l t  t o  t h e  
s i d e s  a n d  r e a r .  
T o  p r o v i d e  a  n e w  r o o f  t o  c o n -
f o r m  t o  t h e  p r e s e n t  a p p e a r a n c e  
a n d  m a i n t a i n  t h e  e x i s t i n g  w a l l s  
w o u l d  r e q u i r e  a n  a  d  d  i t  i  o  n  a  1  
a m o u n t  o v e r  t h e  c o s t  o f  a  c o m -
p l e t e l y  n e w  b u i l d i n g  a n d  a  h i g h -
e r  m a i n t e n a n c e  c o s t  c o u l d  b e  a n -
t i c i p a t e d .  
R E C O M M E N D A T I O N  
e n d a t i o n  t h a t  a  s t u d y  c o · m m i t t e e  s h o u l d  
d e t e r m i n e  t h e  u s e  o f  e i t h e r  a  r e s t o r e d  
i n  t h i s  l o c a t i o n .  
o f  a  s t u d y  o f  u s e  w i l l  h a v e  s o m e  i n f l u e n c e  
deci~ion r e g a r d i n g  t h i s  b u i l d i n g  a s  i t  m a y  
t o  a c c o m m o d a t e  s o m e  r e q u i r e m e n t s  w i t h -
p r o g r a m m e ,  w h i l e  a  d i f f e r e n t  t y p e  o £  
b e  d e s i g n e d  a d e q u a t e l y  w i t h i n  t h e  l i m i t a -
b y  t h e  r e t e n t i o n  o . f  t h e  e x i s t i n g  e x t e r i o r  
n e e .  
w e  w o u l d  r e c o m m e n d  t h a t  c o n s i d e r a t i o n  
t o  s o m e  increa~e i n  t h e  s i z e  o . f  a n y  b u i l d -
n .  I n  t h e  c a s e  o f  a  r e s t o r a t i o n  a n  a d -
c o u l d  b e  c o m d d e r e d  w i t h  a  l i n k  t o  t h e  
a n d  i f  a  n e w  b u i l d i n g  i s  d e c i d e d  u p o n ,  
b e  m a d e  f o r  p o s s i b l e  e x p a n s i o n  i f  o n l y  
n g  a r e a  i s  t o  b e  r e p l a c e d .  
a t i o n  i s  b a s e d  u p o n  t h e  u l t i m a t e  u t i l i -
~he c a p a c i t y  f o r  h e a t i n g  a n d  r e f r i g e r a t i o n  
b e  m a d e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  n e w  m e c h a n i c a l  
C e n t r a l  T e a c h i n g  B u i l d i n g .  I t  w o u l d  n o t  b e  
t o  c o n s t r u c t  t r a n s m i s s i o n  l i n e  h o u s i n g  t o  t h i s  
s o m e  c o n R i d e r a t i o n  b e i n g  g i v e n  t o  u R i n g  
a l  o f  t h e  s p a c e  a n d  e q u i p m e n t  w h i c h  
i n  t h e  c e n t r a l  p l a n t .  
o n s  r e g a r d i n g  a i r  p o l l u t i o n  r e s t r i c t i o n s  
h e  o r i g i n a l  i n t e n t i o n  o f  s e r v i c i n g  a  b u i l d -
f r o m  t h e  e x i s t i n g  m e c h a n i c a l  r o o m  i n  
C o m p l e x .  D e t a i l s  o f  t h i s  n a t u r e  s h o u l d  b e  
w h e n  t h e  u s e  a n d  u l t i m a t e  s i z e  o f  t h e  n e w  
d e t e r m i 1 f e d .  
C o o l i n g  L o a d  
f r o m  e x -
o v e r a l l  
_  t h e  ! a t -
o f  r e f e r e n c e  
o c c u p a n c y ,  a n d  
m a d e  b y  t h e s e  
S e c t i o n  I l l  
D I S C U S S I O N  &  
S U M M A R Y  
1 .  T h e  p r e s e n t  M e c h a n i c a l  a n d  
E l e c t r i c a l  s y s t e m s  a r e  o b s o l e t e  
a n d  s h o u l d  b e  c o m p l e t e l y  r e m o v -
e d .  
2 .  P r e s e n t  L o c a t i o n  o f  e x i s t i n g  
m e c h a n i c a l  e q u i p m e n t  a n d  s y s -
t e m s  s h o u l d  n o t  i n f l u e n c e  f i n a l  
a l l o t t m e n t  a n d  u s a g e  o f  s p a c e .  
3 .  P r e s e n t  e q u i p m e n t  s h o u l d  
b e c o m e  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  d e -
m o l i t i o n  c o n t r a c t o r  a n d  s h o u l d  
n o t  b e  c o n s i d e r e d  f o r  r e - u s e .  
4 .  T h e  r e c o m m e n d e d  s y s t e m s  
a r e  a p p l i c a b l e  f o r  i n s t a l l a t i o n  i n  
t h i s  s t r u c t u r e ,  o r  a  n e w  s t r u c t u r e .  
S h o u l d  f l o o r s ,  c e i l i n g s ,  a n d  p a r -
t i t i o n s  b e  r e t a i n e d  a  p r e m i u m  o f  
$ 2 4 , 0 0 0 . 0 0  c a n  b e  a d d e d  t o  t h e  
e s t i m a t e d  b u d g e t  t o  a l l o w  f o r  i n -
c r e a s e d  l a b o r  c o s t s .  
5 .  A  t e m p o r a r y  e l e c t r i c  s e r -
'  i c e  f r o m  B r i c k e r  S t r e e t  i s  p r e -
s e n t l y  s u p p l y i n g  t h e  s e m i n a r y  
c o m p l e x .  A  s e p a r a t e  e l e c t r i c a l  
s e r v i c e  f r o m  A l b e r t  S t r e e t  i s  s u p -
p l y i n g  W i l l i s o n  H a l l .  
F a c i l i t i e s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  
i n  t h e  n e w  c e n t r a l  s u b s t a t i o n  t o  
f e e d  b o t h  t h e s e  s t r u c t u r e s  a n d  
t h i s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  a t  t h i s  
t i m e ,  a n d  e l i m i n a t e  t h e  t w o  s e p -
a r a t e  s e r v i c e s .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
6 .  H e a t i n g  c a n  b e  p r o v i d e d  
f r o m  e i t h e r  t h e  S e m i n a r y  C o m -
p l e x  o r  a  b o i l e r  h o u s e  i n  W i l l i -
s o n  H a l l .  
F o r  e a s e  o f  m a i n t e n a n c e  a n d  
e l i m i n a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  o l d  
s t a c k  a t  W i l l i s o n  H a l l  i t  i s  r e c o m -
m e n d e d  t o  c o n s i d e r  t h e  f o r m e r ,  i f  
t h e  l a t e s t  a i r  p o l l u t i o n  c o n t r o l  
w o u l d  p e r m i t  t h i s ,  o r  a l t e r n a t i v e -
l y ,  t h e  s y s t e m  c a n  b e  s u p p l i e d  
f r o m  t h e  m e c h a n i c a l  a r e a  i n  t h e  
C e n t r a l  T e a c h i n g  B u i l d i n g .  
8 .  A s  a  c e n t r a l  c h i l l i n g  p l a n t  
i s  c o n s i d e r e d  f o r  t h e  f u t u r e ,  p r o -
v i s i o n  s h o u l d  b e  m a d e  f o r  c o o l -
i n g ,  b u t  a  s e p a r a t e  c h i l l e r  s y s -
t e m  b e  w a i v e d ,  a n d  c o o l i n g  b e  e f -
f e c t e d  f r o m  t h e  c e n t r a l  p l a n t  a t  
t h a t  t i m e .  
S e c t i o n  V  
E X I S T I N G  
F A C I L I T I E S  
A .  H e a t i n g  
1 .  T h e  e x i s t i n g  h e a t i n g  s y s t e m  
i s  a  l o w  p r e s s u r e  t w o  p i p e  t r a p -
p e d  c o n d e n s a t e  g r a v i t y  r e t u r n  
t y p e .  
2 .  T h e  b o i l e r  i s  a  w e l d e d  s t e e l  
I n g l i s  S u p r e m e ,  s i d e  f i r e d  w i t h  
a n t h r a c i t e  c o a l ,  t h r o u g h  a  L o s c h  
g r a t e .  
3 .  C o a l  i s  i n t r o d u c e d  b y  w o r m  
f e e d ,  a n d  a s h e s  r e m o v e d  m a n u a l -
l y .  
4 .  T e m p e r a t u r e  C  o  n  t  r  o  1  s  f o r  
t h e  e n t i r e  b u i l d i n g  c o n s i s t s  o f  4  
m a i n  z o n e  v a l v e s  c o n t r o l l e d  b y  
l o c a l  t h e m o s t a t s .  
5 .  H e a t i n g  i s  e f f e c t e d  i n  i n d i -
v i d u a l  a r e a s  b y  c a s t  i r o n  r a d i a -
t i o n  o f  v a r i o u s  t y p e s  a n d  v i n -
t a g e s .  C o n t r o l  i s  e f f e c t e d  b y  h a n d  
v a l v e s ,  m o s t l y  i n o p e r a t i v e .  
6 .  M o s t  o f  t h e  p i p i n g  f o r  h e a t :  
i n g  i s  e x p o s e d .  
B .  H u m i d i t y  
T h e r e  i s  n o  p r o v i s i o n  f o r  c o n -
t r o l  o f  h u m i d i t y .  
C .  P l u m b i n g  
1 .  T h e  s t o r m  d r a i n a g e  i s  c a r -
r i e d  b y  e x t e r i o r  g u t t e r s  t o  e x -
t e r i o r  d r a i n a g e .  
2 .  T h e  w a t e r  s e r v i c e  i s  2 "  a n d  
e n t e r s  f r o m  A l b e r t  S t r e e t .  
3 .  W a t e r  p i p i n g  f o r  t h e  m o s t  
p a r t  i s  g a l v a n i z e d  s t e e l  p i p e .  
4 .  D o m e s t i c  h o t  w a t e r  i s  e f f e c t -
e d  t h r o u g h  a  g a s  f i r e d  h e a t e r  c i r -
c u l a t i n g  t h r o u g h  a  h o t  w a t e r  s t o r -
a g e  t a n k .  
5 .  S a n i t a r y  d r a i n a g e ,  a n d  w a s t e  
s y s t e m  i s  b u r i e d  i n  t h e  w a l l s  e x -
c e p t  i n  t h e  l o w e r  f l o o r .  T h e  d r a i n -
a g e  s y s t e m  i n  t h i s  a r e a  h a s  b e e n  
a d d e d  t o  a n d  a l t e r e d  i n  a  d i s o r -
g a n i z e d  f a s h i o n .  
6 .  P l u m b i n g  f i x t u r e s  a r e  i n  f a i r  
c o n d i t i o n ,  b u t  o b s o l e t e  t y p e s ,  e x -
c e p t  t h e  l a v a t o r i e s  i n  t h e  t h i r d  
f l o o r  w a s h r o o m .  
7 .  S t a n d - p i p e  f i r e  p r o t e c t i o n  i s  
i n  o n e  a r e a  o n l y  a n d  n o t  a p p r o v -
e d  a s  i n s t a l l e d .  
D .  V e n t i l a t i o n  
1 .  T h e r e  i s  n o  s u p p l y  o f  o u t -
s i d e  a i r  f o r  v e n t i l a t i o n .  S o m e  a i r  
i s  e x h a u s t e d  b y  e x h a u s t  f a n s .  
2 .  T h e r e  i s  o n e  w i n d o w  t y p e  
a i r  c o n d i t i o n e r  i n s t a l l e d  f o r  c o m -
f o r t  c o o l i n g .  
E .  E l e c t r i c a l  
1 .  T h e  e l e c t r i c a l  s e r v i c e  i s  f e d  
f r o m  A l b e r t  S t r e e t  t h r o u g h  a  P u b -
l i c  U t i l i t i e s  C o m m i s s i o n  T r a n s -
f o r m e r  l o c a t e d  a t  t h e  r e a r  o f  t h e  
b u i l d i n g ,  s u p p l y i n g  s i n g l e  p h a s e  
p o w e r  t o  t h e  b u i l d i n g .  
2 .  M o s t  o f  t h e  p a n e l s  i n  t h e  
m a i n  s e r v i c e  a r e  o b s o l e t e  a n d  n o t  
a p p r o v e d  b y  p r e s e n t  s t a n d a r d s .  
W h e r e  c h a n g e s  h a v e  b e e n  m a d e ,  
p a n e l s  h a v e  b e e n  r e p l a c e d  w i t h  
a n  a p p r o v e d  t y p e .  
3 .  M o s t  s w i t c h i n g  d e v i c e s  a r e  
o b s o l e t e  a n d  n o t  a p p r o v e d  t y p e .  
4 .  E l e c t r i c a l  w i r i n g  c o n s i s t s  o f  
a  c o m b i n a t i o n  o f  c o n d u i t ,  B - X  
c a b l e ,  a n d  k n o b  a n d  t u b e  w i r i n g .  
M o s t  o f  t h e  w i r i n g  w i t h i n  t h e  
w a l l s  i s  k n o b  a n d  t u b e  a n d  n o t  
a p p r o v e d .  
5 .  L i g h t i n g  i s  i n a d e q u a t e  a n d  
o b s o l e t e  i n  m o s t  a r e a s ,  c o n s i s t i n g  
o f  i n c a n d e s c e n t  a n d  f l u o r e s c e n t .  
I n  m a n y  r o o m s  t h e  f i x t u r e s  a r e  
n o t  g l a r e  s h i e l d e d  a n d  n o t  s u i t -
a b l e  f o r  t h i s  u s e .  
6 .  T h e  f i r e  a l a r m  s y s t e m  i s  o f  
a n  a p p r o v e d  E d w a r d s  t y p e  w i t h  
w i r i n g  e x p o s e d  i n  a l l  a r e a s .  
7 .  B e l l  T e l e p h o n e  w i r i n g  i s  r u n  
e x p o s e d  o n  c o r r i d o r  w a l l s  r o o m  
w a l l s  a n d  c e i l i n g s ,  i n  m o s t  c a s e s  
s i m p l y  a t t a c h e d  b y  s t a p l i n g .  
S e c t i o n  V I  
S Y S T E M  S T U D Y  &  
A N A L Y S I S  
A .  H e a t i n g ,  V e n t i l a t i n g  
a n d  A i r  C o n d i t i o n i n g  
1 .  T h e  p r e s e n t  h e a t i n g  s y s t e m  
i s  o b s o l e t e  a n d  c o m p l e t e l y  i n a d e -
q u a t e  b y  p r e s e n t  d a y  s t a n d a r d s .  
2 .  T h e  h e a t i n g  l o a d  a t  d e s i g n  
c o n d i t i o n s  o f  - 5  d e g .  F . ,  w i t h  2 5 %  
a i r  s u p p l y  f o r  v e n t i l a t i o n  i s  a p -
p r o x i m a t e l y  2 , 2 0 0 , 0 0 0  B t u .  h r .  
3 .  T h i s  c a n  b e  s u p p l i e d  b y  a  
6 0  h o r s e p o w e r  b o i l e r ,  e i t h e r  l o w  
p r e s s u r e  s t e a m  o r  h o t  w a t e r .  
T h e r e  i s  s p a c e  a v a i l a b l e  i n  t h e  
s  e  m  i  n  a  r  y  c o m p l e x  f o r  a  1 2 5  
h o r s e p o w e r  h o t  w a t e r  b o i l e r ,  b y  
r e m o v i n g  a n  e x i s t i n g  6 0  h o r s e -
p o w e r  b o i l e r .  T h i s  c o u l d  e a s i l y  
b e  f e d  t o  W i l l i s o n  H a l l  b y  a n  
u n d e r g r o u n d  m a i n .  
4 .  T h e  c o o l i n g  l o a d  r e q u i r e d  t o  
p r o v i d e  a d e q u a t e  e n v i r o n m e n t a l  
c o  n  t  r  o  l  d u r i n g  t h e  s u m m e r  
m o n t h s  i s  a p p r o x i m a t e l y  7 5  t o n s  
o f  r e f r i g e r a t i o n .  T h i s  c a n  b e  s u p -
p l i e d  b y  a  s e l f - c o n t a i n e d  u n i t  o r  
f r o m  a  f u t u r e  c e n t r a l  c h i l l i n g  
p l a n t .  
5 .  T h e  a d j a c e n t  s e m i n a r y  b u i l d -
i n g  h a s  b e e n  d e s i g n e d  f o r  a  f u -
t u r e  c h i l l e d  w a t e r  c i r c u i t  f r o m  
a  c e n t r a l  p l a n t .  T h e s e  m a i n s  
w o u l d  p a s s  t h r o u g h  o r  r u n  i m -
m e d i a t e l y  a d j a c e n t  t o  W i l l i s o n  
H a l l .  
6 .  T w o  m a j o r  s y s t e m s  w h i c h  
w o u l d  p r o v e ·  a d e q u a t e  a r e :  
( a )  U n d e r  t h e  w i n d o w  f a n  c o i l  
u n i t  s y s t e m  u s i n g  h o t  w a t e r  i n  
w i n t e r  a n d  c h i l l e d  w a t e r  i n  s u m -
m e r ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  c e n -
t r a l  a i r  s u p p l y  s y s t e m  t o  p r o v i d e  
v e n t i l a t i o n  a i r  a n d  c o n t r o l  o f  h u -
m i d i t y .  
( b )  A  c e n t r a l  h i g h  v e l o c i t y  t e r m -
i n a l  r e - h e a t  s y s t e m  t o  p r o v i d e  
c o m p l e t e  e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l  
a t  a l l  t i m e s  v i a  u n d e r  t h e  w i n d o w  
i n d u c t i o n  u n i t s .  
C A P I T A L  C O S T  S U M M A R Y  
A r e a  o f  P r e s e n t  B u i l d i n g  2 5 , 0 0 0  s q .  f t .  
B u i l d i n g  r e p l a c e m e n t  2 5 , 0 0 0  s q .  f t .  a t  2 0 . 0 0  
N e w  s e r v i c e s  f r o m  c e n t r a l  p l a n t .  
2 6 0  f e e t  t u n n e l  a n d  l i n e s  a t  2 0 0 . 0 0  l i n .  f t .  
T h r e e  p h a s e  p o w e r  f r o m  s e m i n a r y  
I n t e r c o m  a n d  t e l e p h o n e  s y s t e m  i n t e g r a t e d  i n t o  m a i n  
c a m p u s  s y s t e m  
A i r  c o n d i t i o n i n g  a n d  c h i l l e r  c a p a c i t y  
D e m o l i t i o n  o f  e x i " t i n g  b u i l d i n g  
A d d i t i o n a l  c o s t  t o  a b o v e  i f  ):w i l d i n g  i s  t o  b e  r e s t o r e d  
t o  o r i g i n a l  -
M a t e r i a l  h a n d l i n g  
U n d e r p i n n i n g  o f  e x i s t i n g  f o o t i n g s  
A d d i t i o n  t o  d e m o l i t i o n  
A d d i t i o n a l  w i n d o w  c o s t  ( c u s t o m  s i z e )  
C o n t i n g e n c y  
D e v e l o p m e n t  c o s t ,  s i t e  c o s t ,  f e e s ,  t e s t s  e t c .  
P R O J E C T  C O S T  E X C L U D I N G  F U R N I S H I N G S  E T C .  
P a g e  E l e v e n  
( c )  T h e  c o s t  o f  t h e  f o r m e r  i s  a p -
p r o x i m a t e l y  1 0 %  l e s s  b u t  h a s  d e -
f i c i e n c i e s  d u r i n g  t h e  s p r i n g  a n d  
f a l l  s e a s o n s .  A t  t h e s e  t i m e s ,  t e m p -
e r a t u r e s  f l u c t u a t e  Y i o l e n t l y  f r o m  
m o r n i n g  t o  n i g h t  a n d  c a n n o t  b e  
c o u n t e r a c t e d  a d e q u a t e l y  b y  t h e  
s y s t e m .  
B .  P l u m b i n g  
1 .  T h e  p r e s e n t  s y s t e m  o f  w a t e r  
s u p p l y  i s  a n t i q u a t e d  a n d  s u b j e c t  
t o  c o m p l e t e  r e p l a c e m e n t  i n  t h e  
n e a r  f u t u r e .  T h i s  c a n  b e  a t t r i b u t -
e d  t o  g a l v a n i z e d  s t e e l  p i p i n g .  f i t -
t i n g s  a n d  l i m i n g  u p  t  h  r  o  u  g  h  
m a n y  y e a r s  o f  . s e r v i c e .  
2 .  T h e  p r e s e n t  f i r e  p r o t e c t i o n  
r e q u i r e s  r e p l a c e m e n t  t o  m e e t  p r e -
s e n t  s t a n d a r d s  o f  t h e  f i r e  m a r -
s h a l .  I t  i s  a s s u m e d  t h a t  p r e s e n t  
w o o d  f l o o r s ,  c e i l i n g s  a n d  s t a i r -
w a y s  w i l l  b e  r e p l a c e d  w i t h  a  f i r e -
p r o o f  t y p e  o f  s t r u c t u r e .  I f  t h i s  i s  
n o t  t h e  c a s e  a  s p r i n k l e r  s y s t e m  
i s  r e c o m m e n d e d .  
3 .  P l u m b i n g  f i x t u r e s  a r e  o b s o -
l e t e  a n d  s  h  o  u  I  d  b e  r e p l a c e d .  
M a n y  f i x t u r e s  a r e  m o u n t e d  i n  
a r e a s  w h i c h  r e q u i r e  r e p l a c i n g  
a n d  i m p r o v e m e n t  a n d  i t  w o u l d  
b e  u n e c o n o m t c a l  t o  m o d e r n i z e  
t h e s e  r o o m s  a n d  r e p l a c e  t h e  o l d  
f i x t u r e s .  
4 .  W a s h r o o m  f a c i l i t i e s ,  a s  g u c h ,  
w e r e  n o t  d e s i g n e d  f o r  o f f i c e  f a -
c i l i t i e s  a n d  w a r r a n t  m o r e  e c o n o m -
i c a l  p l a c e m e n t  t o  s u i t  t h e  p r o p o s -
e d  u s a g e  o f  t h e  b u i l d i n g .  
5 .  P l u m b i n g  d r a i n a g e .  w a s t e  
p i p i n g ,  a n d  v e n t i n g  h a v e  b e e n  a l ·  
t e r e d  m a n y  t i m e s .  I n  t h e  e x p o s -
e d  b a s e m e n t  a r e a s  t h e  e n t i r e  
d r a i n a g e  s y s t e m  s h o u l d  b e  r e ·  
w o r k e d .  
1 .  D i s t r i b u t i o n  
6 .  S t o r m  d r a i n a g e  i s  e x t e r i o r  
a n d  a d e q u a t e ,  p r o v i d e d  t h e  e x -
t e r i o r  s t r u c t u r e  r e m a i n s  i n t a c t .  
A l t e r a t i o n s  c o u l d  b e  m a d e  w i t h  
m i n i m u m  e x p e n s e .  
C .  E l e c t r i c a l  
T h e  e x i s t i n g  3  w i r e ,  s i n g l e  
p h a s e  p r i m a r y  o v e r h e a d  s e n · i c e  
f r o m  A l b e r t  S t r e e t  t o  p a d  m o u n t -
e d  t r a n s f o r m e r s  l o c a t e d  o n  t h e  
E a s t  s i d e  o f  W i l l i s o n  H a l l  t o g e t h ·  
e r  w i t h  t h e  s e c o n d a r y  s e r v i c e  
s h o u l d  b e  r e m o v e d .  
T h e  e x i s t i n g  1 2 0 / 2 0 8  v o l t .  3  
p h a s e  s e r v i c e  f e e d i n g  t h e  S e m i n -
a r y  C o m p l e x  s h o u l d  a l s o  b e  r e -
m o v e d ,  a s  t h i s  s e r v i c e  w a s  i n s t a l -
l e d  s o m e  4  y e a r s  a g o  o n  a  t e m p -
o r a r y  b a s i s .  T h i s  w i l l  r e d u c e  t h e  
n u m b e r  o f  s e r v i c e s  o n  t h e  c o m -
p l e x  t o  t w o .  
A  n e w  s e r v i c e  w i l l  b e  t a k e n  
f r o m  t h e  W e s t  S u b - s t a t i o n  t o  t h e  
S e m i n a r  c o m p l e x  w i t h  a  s u b  f e e d  
t o  W i l l i s o n  H a l l .  
T h e  c o s t  f o r  t h i s  s e n · i c e  w o u l d  
b e  $ 1 5 , 0 0 0 . 0 0 .  W i t h  t h e  c h a n g e -
o v e r  i n  s e r v i c e s  t h e r e  w o u l d  b e  a  
s a v i n g  i n  o p e r a t i n g  c o s t s  o f  $ 5 0 0 . -
0 0  - $ 6 0 0 . 0 0  p e r  y e a r .  
2 .  S e r v i c e s  
T h e  n e w  l i g h t i n g  w o u l d  b e  
f l u o r e s c e n t  g i v i n g  a  m i n i m u m  o f  
7 5  I . e .  i n  o f f i c e  a r e a s .  
R e c e p t a c l e s  t o  b e  l o c a t e d  i n  
o f f i c e s  f o r  t y p e w r i t e r s ,  a d d i n g  
m a c h i n e s ,  e t c .  
A  z o n e d  n o n - c o d e d  f i r e  a l a r m  
s y s t e m  w o u l d  b e  i n s t a l l e d .  
T e l e p h o n e  o u t l e t s  l o c a t e d  t o  
s u i t  o f f i c e  a r r a n g e m e n t s  w i t h  d i s -
t r i b u t i o n  p a n e l s  l o c a t e d  i n  a c c e s -
s i b l e  a r e a s .  
$  5 2 , 0 0 0 . 0 0  
1 5 , 0 0 0 . 0 0  
5 8 , 0 0 0 . 0 0  
4 5 , 0 0 0 . 0 0  
$ 1 7 0 , 0 0 0 . 0 0  
$  7 , 5 0 0 . 0 0  
5 , 0 0 0 . 0 0  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
8 , 0 0 0 . 0 0  
1 5 , 0 0 0 . 0 0  
$  4 5 , 5 0 0 . 0 0  
$ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
$ 1 7 0 , 0 0 0 . 0 0  
$  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
$  4 5 , 5 0 0 . 0 0  
$  5 0 , 0 0 0 . 0 0  
$ 7 7 5 , 5 0 0 . 0 0  
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Course evaluati(}n was gener-
ally accepted as an understand-
able beginning in such an area, 
but not indicative of course value. 
"It had m(}re (}pinion than 
favt,'' said George Priddle ( Geo-
graphy). "It needs more about 
content, suoh as what does the 
course consist of. or course it 
depends on what function it is 
to serve." He said the Geogra-
phy Department discussed the 
course and agreed that the eval-
uation was C(}rrect in finding the 
organization poor. The depart-
mr-nt now has a new course out-
line. 
George Durst (Sociology and 
Anthropology) was in favour of 
the evaluati(}n, "except they 
might work with somebody with 
expe·rience and improve the ques-
tionnaires." Asked about the feas-
ibility o£ an anti-calendar, he said, 
"It would have to be done by 
students who could see the course 
in . perspective, students with 
en()ugh e x p e r i.e n c e in such 
courses." 
He added, "It would be help-
ful if, after the students finish 
with the questionnaire, it be 
turned over to the department 
heads for consideration." 
Jacques Goutor (History) was 
interested bu·t considered some 
of the questions meaningless, for 
example the question of class at-
tendance. In his opinion, it em-
phasized the superficial. 
He outlined a m(}re valuable 
line of questioning. "The first 
concern should be 'Wha•t is the 
purpose of the course?' and then 
'How close does the course come 
to fulfilling that purpose?' Stu-
dents should be concerned with 
whether or not the course adds 
to their knowledge." 
He said professors should not 
only know the course, but should 
also have a grasp of where the 
course fits into the entire pic-
ture. This sh(}uld subsequently be 
passed on to the students. he said. 
"Survey courses provide'<!. a 
poor basis for evaluation," he 
said. "If second or third year 
courses had been evaluated, the 
results would be different. There 
May He res • 1n 
by Keith Richardson 
reprint from "Eyeopener" 
Died: God (5,000.000,000 B.C. 
- 1968 A.D.) ()f natural causes 
at his home in Heaven (a small 
suburb of Hell). 
Famous for his amazing six-day 
creation of the Universe, the Big 
G, as he was familiarly known, 
never lived down the unfavorable 
publicity he received over a no-
torius 2,000-year-old adultery 
case involving a Hebrew woman 
which resulted in the production 
of a half, breed child arbitrarily 
named .Jesus. Though he had hop-
ed to impress mankind with his 
potency in his old age, the at-
tempt boomeranged. and God in 
his decline became increasingly 
aloof from the world. 
At the end, deserted by all his 
friends and nearing total senility, 
God spoke only to one human be-
ing, the Pope. (His last words, 
if any. were not released by the 
Pope). 
God worked vigourously all his 
life evolving his most important 
product. homo sapiens. whom he 
made smart enough to unravel 
the mysteries of Creati•on. He 
had hoped eventually to commun-
icate with them, and thereby to 
bask in the reflected glory of 
his handiwork. 
Do You Enioy 
Hoiseback Riding? 
Come to 
HIDEAWAY RANCH 
Left at the Mennonite Church 
in Breslau 
Costs only $2.00 per hour 
Phone 648-2690 
-RECORDS-
Popular, Classical, 
Jazz, Folk, etc. 
(Special orders given 
prompt attention) 
STUDENT DISCOUNT ON 
LPs 15% OFF LIST PRICE 
George Kadwell Ltd. 
Waterloo Square, 744-3712 
Fairview Park, 742-1831 
. The lonely narcissim which led 
him to create man was probably 
a fatal weakness. As soon as some 
men began attributing the world 
to other cre,ators, God evinced 
a passionately jealous streak, 
with well-known consequences. 
His Court of Judgment heard 
well over a billion cases in the 
latter days of his life, during 
which he exhibited ruthless zeal 
in condemning to everlasting tor-
ture all those who had disobey-
ed or were not acquainted with 
him. (His energy let up recently 
when he began allowing ignor-
ance of his laws as a defence.) 
God was a believer in action 
rather than words. Apart from 
some purported wall scribbling, 
he never published collected 
thoughts or memoirs. From time 
to time, however, he passed on 
tips to certain chosen confidants 
on Earth, some of which have 
been chronicled in a best seller 
entitled the Bible. 
God is survived by his son, (full 
name Jesus Christ), who had re-
turned to his father's home after 
a brief and largely unsuccessful 
political career on Earth. This 
too had been a major disappoint-
ment for God, who had tried to 
make the best of a bad thing 
by using his son as his chief 
LYRIC 
Phone 742-0911 
Continuous From 1:30 p.m. 
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"COME IN" 
HE DID 
13 TIMES 
TONY CURTIS 
HENRY FONDA 
GEORGE KENNEDY 
"THE BOSTON 
STRANGLER" 
IN COLOR 
Restricted to Persons 
18 Years and Over 
would be a better understanding 
and appreciation would be ful-
ler." 
Goutor said he was n(}t sur-
prised students based their opin-
ions on personal feelings. "An-
swers should be more precise 
and not elici•t merely personal 
reactions." 
"GeneraUy, the facuJ.ty took 
it seriously. It is helpful to know 
the little things. 
Dr. Basil Healey, Vice Presi-
dent: Academic, said the evalu-
ation didn't tell anything. "The 
questions need revision. It isn't 
quantitative enough. F()r next 
year, they should start now, with 
the help of faculty members on 
campus who have had experi-
ence in this area. Test samples 
could be drawn up." 
"This doesn't give any interpre-
tation, although it is an ambitious 
attempt and encouraging. There 
is a better situation when the 
faculty members and the classes 
can discuss the courses," he said. 
Karl Aun (Political Science) 
refused to comment. "The CORD 
is dishonest," he said. 
e ce 
wordly agent and propagandist. 
Jesus was reported to be off 
on one (}{ his 40 day camping 
trips and is unaware of his fa-
ther's death. God's large house-
hold staff have been preparing 
for the end for some time and 
it is expected they will try to 
carry on without him. 
Palace reaction to the death 
varied: the Devil, Mayor of Hell 
and God's minister of Fear, com-
mented that, "I saw it coming 
when he couldn't bring off the 
Millenium 1,000 years ago. He 
was getting too lenient with Man 
anyhow." Chief groundskeeper 
Peter was more dismayed: "We'll 
miss him. He was such a heaven-
ly host. Just when we had this 
key club off the ground too ... " 
The question of succession is 
up in the air, but it is felt that 
the Holy Ghost. up to now a 
.,shadowy background figure, may 
be the logical successor. 
G(}d also leaves gt·eat wealth 
on Earth, owing to the peculiar 
adoption of the Christian doc-
trine by the Roman Emperor 
Constantine. This money will 
pf\Jbably be spent maintaining 
God's earth1y image, perhaps by 
suppressing news of his death. 
Funeral details will be an-
nounced after a symbolic six-day 
mourning period 
CAPITOL 
Phone 578-3800 
Continuour; From 1:30 p.m. 
A Perfectly Delightful 
Couple ... Outwit a 
Computer of Millions! 
PETER USTINOV 
MAGGIE SMITH 
KARL MALDEN 
BOB NEWHART 
"Hot Millions ,, 
IN COLOR 
SIDNEY POITIER 
SHELLEY WINTERS 
"A PATCH 
OF BLUE" 
The Girls 
··:: ::·.·. 
': '•: .: :: : 
Kulture korner 
By Don Baxter 
Eileen Shelle gave her third 
concert of the year, Wednesday, 
Nov. 20. I was at first startled by 
the length of the programme, 12 
songs plus encores. Again it was 
a j(}y to see the concert taking 
on an informal air, (beginning 
with her wild choice of apparel 
-like Wow!). 
The programmes not only lis-t-
ed the selections and composers, 
(as all snobbish concert pro-
grammes do), but literal trans-
lations, for the rookies to classi-
cal music. which made up 95% 
of the audience. 
The accompianist was Leo Bar-
kin, who is billed as one of Tor-
onto's best. He was a true stoic, 
elegant and diplomatic in the face 
of adversity - that piano in 1El 
has to be the most wretched on 
campus. However. he managed to 
draw sounds from it. like I have 
never heard before. 
On the whole, the programme 
ran the musical as well as liguis-
tic gamut, with arias in Italian 
and nineteenth century French 
songs, and German lieder. I had 
generally found the concert song 
a limited vehicle for any form of 
dramatic expression. However, 
WATERLOO 
Phone 576-1550 
Continuous From 7 p.m. 
6th & FINAL WEEK 
The Ads Say "Who 
Cares For a 35 Year 
Old Virgin?" Well, I 
Care, You Will Too. 
-N.Y. Daily News 
JOANNE WOODWARD 
in Paul Newman's 
Production of 
"RACHEL 
RACHEL" 
IN COLOR - ADULT 
NEXT ATTRACTION 
"The Ciraduate" 
/ 
.. :· · .... 
.Miss Shelle gave a.n · 
ticity to her sel~ 
ranged from songs of 
mantic remeniscence, 
ing for death. 
I find it difficult t 
the excitement 
what is usually a ver) 
fair. 
The informalitv al o 
the dress of the. 
ranged from suits t 
To these ears. 11c 
came with the closm 
aria from 1\Iassene' 
quite a taxing numb 
a heavy programme. J 
ed all the swift run> 
super high notes a 
atura aria should. an 
ried off very energet 
I went to the rerrp 
ally an ultrasnobbi,h 
tending to make off 
cookies. However r 
heavy concPrt she p 
friendly, informatile 
genuine. 
She will be back Der 
another concert, and I 
vise anyone who h, 
heard her to gire til 
try. She gives thr 
a whole new meanin• 
FOX 
Continuous From 7 p 
2nd WEEK 
An Unusual 
Motion Picture 
"I, 
• gge 
by Allen Garr 
Canadian University 
" ck a man told 
of Operations 
'ty Career Plan 
and the 
tr:nnn.1tic vision 
tudPnts, until I 
•rlh yc~terday a 
lunch to the 
of free enterpr 
o kidding. 
o n't mattc,r what 
tl!' out of as 
ood zipper. Do 
7Jpp!'r? 
important - is 
president 
about your zipp 
PP!'r can do for 
aid \\hat you 
mak!' film clips 
nd ound tracks , 
announcements 
II tudcnts like 
cat·, or better 
II mething 
.1bout: "Industr 
r yourself. Woul 
11 back and count 
C'31cndar \\ailing 
monwnts, or go s 
d.mcmg any day 
\\ l'll you can. 
k111g for somethin 
I 111 those little 
'i{mbly line? A 
ppl '' \1 ere chan 
p1ckcts as they 
th lore. 
ll(kl'tmg led to a 
nh·ers1ty stu 
or the maj.or 
Utat led to the inj 
hhead student, 
on of Chapples 
nuant Alexander 
If you can 
T H E  C O R D  W E E K L Y  
i g g e r - t h e  s t u d e n t  a s  p r o d u c t  
U n i v e r s i t y  P r e s s  
a  m a n  t o l d  a  g r o u p  
p r e s i d e n t s  t o  h e l p  
w a s  W .  H .  R u t l e d g e ,  
t h e  
C a r e e r  P l a n n i n g  A s -
a n d  t h e  o e o c . s i o n  w a s  
m e e t i n g  o - f  t h e  A s s o c -
U n i v c r s i t i e s  a n d  C o l -
C a n a d a  - G o d  b l e s s  
v i s i o n  o f  c e l l o -
u n t i l  I  p o p p e d  i n t o  
. .  ye~terday a n d  o r d e r -
t o  t h e  p l a i n t i v e  
e n t e r p r i s e  - N o e l  
! l e d g e  w a s  r i g h t ,  I  
a  b u y e r ' s  m a r k e t .  
s u m m e r  j o b s  i n  
t h e  s h o p  k e e p e r ,  
" l e s t  w e  f o r g e t , "  
y e a r ' s  p r o f i t s .  
a r e  b i g  b u s i n e s s ;  
a r e  ( ) U r  m o s t  i m p J r t a n t  
m a t t c ·r  w h a t  m a t e r i a l  
o f  a s  l o n g  a s  i t  
p e r .  D o  y o u  h a v e  
- i s  y o u r  u n i -
t e l l i n g  t h e  
y o u r  2 1 i p p e r  a n d  w h a t  
c a n  d o  f o r  t h e  w o r l d ?  
s a i d  \ \ h a t  y o u  h a v e  t o  
f i l m  c l i p s  f o r  l o c a l  
s o u n d  t r a c k s  f o r  p u b l i c  
n n o u n c e m e n t s  o n  t h e  
s t u d e n t s  l i k e  y o u  s d l  
o r  b e t t e r  s t i l l ,  l i k e  
J O m e t h i n g  J ) € r s o n a l .  
" I n d u s t r i a l i s t s ,  d e -
W o u l d  y o u  r a -
a n d  c o u n t  t h e  d a y s  
w a i t i n g  f o r  t h o s e  
o r  g o  s w i m m i n g  
a n y  d a y  o f  t h e  
f o r  s o m e t h i n g  c h e a p  
t h o s e  l i t t l e  g a p s  i n  
l i n e ?  A  l i t t l e  s o m e -
t h i n g  t o  a l l o w  y o u  t o  O J ) € r a t e  i n  
f r e e d o m  a n d  c o m f o d ?  O u r  p r ( ) -
d u c t  w i l l  l e t  y o u  r e s t  e a s y  w i t h -
o u t  t h e  e m b a r r a s s m e n t  o f  a  b u l -
k y  p a y r o l l  ( ) r  e x p e n s i v e  r e t i r e -
m e n t  p l a n .  
" W h e n  y o u r  b u s y  s e a s o n  e n d s ,  
w o u l d  y o u  r a t h e r  w o r r y  ' W h a t  
d · ( )  I  d o  n o w ? '  o r  s i m p l y  d i s p o s e  
b y  f l u s . h i n g  a \ \ a y ?  
" Y o u  p r o b a b l y  k n o w  w h a t  
w e ' r e  t a l k i n g  a b o u t  n o w .  T h e  
c o m p l i c a t e d  v e r s u s  t h e  m o d e r n  
\ \ a y  - w h y  g e t  i n v o l v e d  w i t h  
m e s s y  u n i o n s ,  t h e  a g o n y  a n d  r e -
s t r i c t i o n s  o f  a r b i t r a t i o n ,  w h e n  a  
s i m p l e  s u m m e r  i n s e r t  w i l l  d ( )  t h e  
j o b ?  
" O u r  p r o d u c t ,  d e v e l o p e d  b y  
d o c t o r s  a n d  n o w  u s e d  b y  m i l l i o n s ,  
w i l l  t a k e  u p  t h e  u n e v e n  f l o w  o f -
t e n  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  p e a k  
p e r i o d s .  
" A  s m a l l  i n v e s t m e n t  w i l l  g i v e  
y o u  m o r e  c o n f i d e n c e ,  J ) € a c c  o f  
m i n d  a n d  f l e x i b i l i t y .  L e t  y o u  s l i p  
o u t  f o r  t h a t  g a m e  o f  g o l f  w i t h o u t  
t h e  f e e l i n g  t h a t  y o u ' v e  f o r g o t t e n  
s o m e t h i n g .  
" W e  h a v e  t h e  s t u d e n t  t o  s u i t  
y o u r  o w n  p e ·r s o n a l  p r o b l e m s ,  c o m -
i n g  i n  j u n i o r ,  m e d i u m  a n d  e x t r a  
s t r o n g .  
" B u t  d o n ' t  j u s t  t a k e  o u r  w o r d  
f o r  i t  - d e c i d e  f o r  y o u r s e l f . "  
W h a t  w e  n e e d ,  h o w e v e r ,  i s  
m o r e  t h a n  a  s p o t  o n  r a d i o  h e r e  
a n d  a  b l i p  o n  t h e  t e l l y  ! J h e r e .  A n d  
R u t l e d g e  i s  t h e  f i r s t  t o  a d m i t  i t .  
H e  s u g g e s t s  a  n a t i o n a l  o r g a n -
i z a t i o n  l i n k i n g  s t u d e n t s ,  a d m i n i -
s t r a t o r s  a n d  g o v e r n m e n t  i n  c o m -
m o n  c a u s e  w i t h  s o m e  k i n d  o f  
o v e r a l l  t h e m e .  
C ' h d s t m a s  h a s  " t h e  s o i r i t  o f  
g i v i n g , "  H a l l o w e ' e n ,  " t r i c k  o r  
t r e a t . "  F o r  o u r  p r o j e c t  I  t h i n k  
w e  c a n  p r o f i t  f r o m  t ' h e  r a t h e r  
i n d u s t r i o u s  g r o u p  o f  s t u d e n t s  a t  
M c G i l l  w h o  s a y :  " M a n a g e m e n t  i s  
w h e r e  t h e  a c H o n  i s . "  D y n a m i c ,  
w h a t ?  
N o w  t h a t  t h e  t h e m e  a n d  g o a l s  
a r e  o u t  o f  t h e  w a y ,  a  n a m e  t o  
c o n v e y  o u r  m e s s a g e .  
W h a t ' s  i n  a  n a m e ?  y o u  m i g h t  
s a y .  E v e r y t h i n g ,  i f  y o u ' r e  s e l l i n g .  
T h e  b o y s  i n  t h e  h e a d  o f f i c e  
s u b m i U e d  t h e  f o l l o w i n g :  t h e  N a -
t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  G a i n i n g  a  
G r e a t e r  E n t r e p r e n e u r i a l  R e s o u r c e  
( N I G G E R ) .  
O u r  l e t t e r s  o f  i n t r o d u c t i o n  a r e  
n o w  o n  t h e  p r e s s e s  a n d  w i l l  b e  
o u t  w i t h i n  t h e  w e e k .  
T h e y  ~ad: 
" D e a r  f a c t o r y  o w n e r :  
I f  y o u r  p r o f i t s  a r e  f a l l i n g  o f f  
b e c a u s e  o f  i n c r e a s e d  l a b o r  c o s t s ,  
N I G G E R  i s  t h e  a n s w e r  t o  y o u r  
p r a y e r s .  
T h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  G a i n -
i n g  a  G r e a t e r  E n t r e p r e n e u r i a l  R e -
s o u r c e  i s  a  t r i p a r t i t e  o r g a n i z a -
t i o n  f o r  t h e  c o l l e c t b n  a n d  d i s t r i -
b u t i o n  o f  t h a t  a l l - i m p o r t a n t  p r o -
d u c t ,  l a b o r ,  i n t o  t h e  m a i n s t r e a m  
o f  o u r  e c o n o m y .  W e  c a r e f u l l y  
s c r e e n  o u r  r e c r u i t s  w i t h  t h e  u n -
d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  
i s  h e r e  t o  s e r v e  y o u ,  t h e  m a n  
w h o  i s  m a k i n g  o u r  c o u n t r y  g r e a t .  
W e  w o n ' t  r e c o m m e n d  j u s t  a n y -
b o d y .  O n l y  q u a l i f i e d  t e c h n i c a l  
a n d  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e  w i l l i n g  
t o  w o r k  f ( ) r  l o w  s a l a r y  u n d e r  
d e m a n d i n g  c o n d i t i o n s .  
W h y  n o t  l e t  o u r  r e p r e s e n t a t i v e  
d r o p  u p  t o  s e e  y o u ?  A  N I G G E R  
m a n  c a n  e s t i m a t e  y o u r  i n d i v i d -
u a l  r e q u i r e m e n t s  i n  j u s t  a  f e w  
h o u r s .  
G i v e  y o u r s e l f  a  b r e a k  t h i s  s u m -
m e r  - Ma~e p r o f i t s  b i g g e r ,  g o  
N I G G E R .  
Y o u r s  f o r  ~ree e n t e r p r i s e  
T o m  B l a c k ,  H e a d  N I G G E R . "  
F e l l o w  s t u d e n t s ,  t h e  a n s w e r  t o  
s u m m e r  e m p l o y m e n t  i s  e l o s e  a t  
h a n d .  
A s  a  N I G G E R  s t u d e n t  b o t h  y o u  
a n d  y o u r  C ( ) U n t r y  w i l l  b e n e f i t .  
D o n ' t  d e l a y ;  s e n d  a w a y  t o d a y  
f o r  mo~ i n f o r m a t i o n  a n d  a  f r e e  
b u t t o n  d e p i c t i n g  a n  o p e n  p a l m ,  
t h e  n a t i o n a l  N I G G E R  s y m b o l .  
R e m e m b e r ,  t h i n k  N I G G E R  -
W s  g o o d  f l o r  y o u .  
k e h e a d  s t u d e n t s  j o i n  s t r i k e r s  
( C U P )  - T w o  e r ,  s w o r e  a n  a f f i d a v i t  t o  t h e  c o u r t  s a i d  t h e y  h a d  o p e n e d  b e c a u s e  
• t o r e  c l o s e d  s i n c e  O c t .  
d i s p u t e s .  
k i l l e d  S a n t a  C l a u s , "  
l a b o r , "  " P e a n u t s ,  P o p -
- g e t  t h e m  c h e a p  
w e r e  c h a n t s  r a i s e d  
a s  t h e y  m a r c h e d  
s t u d e n t ,  E d w a r d  
o f  C h a p p l e s  s t o r e  
A l e x a n d e r  W a l k -
,  
c l a i m i n g  M r s .  H o g a n  h a d  " d e - C h a p p l e s '  p r i m a r y  c o n c e r n  w a s  
l i b o r a t e l y "  t r i e d  t o  ' ' i n f l a m e  a n d  " t o  k e e p  f r o m  g o i n g  b a n k r u p t . "  
i n c i t e "  L a k e h e a d  s t u d e n t s .  S h e  " I f  w e  h a d  s t a y e d  s h u t ,  w e  
h a d  b e e n  s p e a k i n g  a t  a  m e e t i n g  
a t  t h e  u n i v e r s i t y .  M a n y  o f  t h e  
s t u d e n t s  w h o  a l s o  a t t e n d e d  t h e  
s  e  s  s  i  o  n  d i s a g r e e d  s t r e n u o u s l y  
w i t h  W a l k e r ' s  o b s e r v a t i o n s .  H o w -
e v e r ,  t h e  u n i o n  w a s  n o t  p r e s e n t  
w h e n  t h e  i n j u n c t i o n  h e a r i n g s  
w e r e  c o n d u c t e d .  
T h e  u n i o n  h a s  b e e n  o n  s t r i k e  
s i n c e  S e p t e m b e r  2 4 .  C h a p p l e s  ~­
o p e n e d  T h u r s d a y  w i t h  a  m a s s i v e  
s a l e  a n d  s c a b  c l e r k s .  
T h e  s t o r e  d o s e d  e a r l y  S a t u r -
d a y  ( N o v .  1 6 )  a f t e r  s t u d e n t s ,  
w h o  h a d  b e e n  f o r b i d d e n  t o  p i c -
k e t ,  e n t e r e d  t h e  s t o r e  t o  " d r a w  
a t t e n t i o n "  t o  t h e  s t r i k e .  ' l ' h e y  
w e r e  t h r e a t e n e d  w i t h  p o l i c e  a c -
t i o n  a n d  t w o  w e r e  e j e c t e d  b o d i l y  
b y  s t ( ) r e  s e c u r i t y  a g e n t s .  T h e  
s t o r e  c l o s e d  a t  3 : 3 0  p . m .  a f t e r  
u r g i n g  t h o s e  n o t  m a k > i n g  p u r -
c h a s e s  t o  l e a v e  i m m e d i a t e l y  a n d  
t h o s e  w h o  w e r e ,  t o  f i n i s h  a s  s o o n  
a s  p o s s i b l e .  R u m ( ) r  h a d  i t  t h e  
s t o r e  h a d  r e c e i v e d  a  b o m b  t h r e a t .  
L .  G .  H u r d o n ,  p r e s i d e n t  a n d  
g e n e r a l  m a n a g e r  o f  t h e  s t o r e ,  
•  
w o u l d  hav~ m i s s e d  t h e  sea~on," 
h e  s a i d .  
O n  T h u r s d a y ,  l a s t  d a y  o f  p i c -
k e t i n g ,  p o l i c e  e s c o r t e d  t h e  s c a b  
l a b o r  o u t  o f  t h e  s t o r e  i n  g r o u p s  
o f  2 0 ,  t o  t h e  j e e r s  o f  t h e  p i c k e t -
e r s .  
T h e  u n i o n  s a i d  i t  w o u l d  c o n -
t e s t  t h e  i n j u n c t i ( ) n  i n  t h e  O n t a r i o  
S u p r e m e  C o u r t .  U n i o n  o f f i c i a l s  
s a y  i t  i s  " u n p r e c e d e n t e d "  t o  b a n  
p i c k e t i n g  e n t i r e l y .  U s u a l l y  i n -
j u n c t i o n s  s i m p l y  l i m i t  t h e  d e -
g r e e  o f  p i c k e t i n g .  
P o l i c e  h a v e  b e e n  n o n e  t o  c o -
o p e r a t i v e  w i t h  t h e  s t r i k e r s .  T h e y  
t h r e a t e n e d  t o  a r r e s t  o n e  s t u d e n t  
w h o  a l l e g e d l y  s h o u t e d  t h r e a t s  t o  
a  l i n e b r e a k e r  b p t  t o o k  n o  a c t i o n  
w h e n  a  w o m a n  p i c k e t e r  w a s  s l a p -
p e d  b y  a n o t h e r  l i n e b r e a k i n g  c u s -
t o m e r ,  e x c e p t  t o  p r e v e n t  s r t i k -
e r s  f . r o m  e n t e r i n g  t h e  s t o r e  t o  
g e t  t h e  w o m a n ' s  n a m e .  
c a n t  W I D ,  
b e  b o u g h t  
N O V E M B E R  
2 7  
P a g e  T h i r t e e n  
~~~::~~~m~~:r&~*~~m~sro~sw.~~:~§::::::::::s~:=:~~:::::::; 
- C i n e m a  S c o p e  
b y  V a l e n t i n e  
S H I P  O F  F O O L S  ( W L U  •  l E I )  
S t a n l e y  K r a m e r ,  p r o d u c e r  a n d  d i r e c t o r  o f  " S h i p  o f  
F o o l s "  m u s t  h a v e  t h o u g h t  h i s  f i l m  a u d i e n c e  i n c a p a b l e  
o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  t r u t h ,  r e s p o n s i b i l i t y  
a n d  e v i l  t h a t  w e r e  e v i d e n t  i n  t h e  b o o k  o f  t h e  s a m e  n a m e  
w r i t t e n  b y  K a t h e r i n e  A n n e  P o r t e r .  
K r a m e r  e v i d e n t l y  c o m m i s s i o n e d  s c r i p t w r i t e r  A b b y  
M a n n  t o  c o m p o s e  a n  a n t i - N a z i  t r e a t i s e  i n s t e a d  o f  a  m o v i e  
s c r i p t .  A l l  o t h e r  t h e m e s  s u f f e r  f r o m  t h e  o v e r - e x p l o i t a t i o n  
o f  t h i s  o n e .  M a n n ' s  s c r e e n p l a y  i s  w r i t t e n  s o  t h a t  charac~ 
t e r s  a r e  e i t h e r  r e d u c e d  t o  a  s t e r e o t y p e d  f o r m u l a  o r  a r e  
m e r e l y  m o u t h p i e c e s  t h a t  b e l o n g  o n  a  p r o p a n g a n d a  
p o s t e r ,  t o t a l l y  d e v o i d  o f  a n  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l i t y .  
M a n n  m u s t  h a v e  t h o u g h t  h i m s e l f  c l e v e r  i n  h i s  u s e  
o f  d r a m a t i c  i r o n y  w h i c h  f o r e s h a d o w s  t h e  p l i g h t  o f  t h e  
J e w s  u n d e r  H i t l e r ' s  a t t e m p t s  t o  p u r i f y  t h e  G e r m a n  r a c e .  
B u t  t h e  c o n t r i v a n c e  i s  s o  o b v i o u s  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
d e v i c e  f a l l s  w i t h  a  t h u d .  T h e  w o r s t  e x a m p l e  i s  t h e  r h e ·  
t o r i c a l  q u e s t i o n  o f  a  J e w  w h e n  h i s  p a t i e n c e  w a s  r i d i .  
c u  l e d :  " T h e r e  a r e  o v e r  o n e  m i l l i o n  J e w s  i n  G e r m a n y  -
W h a t  a r e  y o u  g o i n g  t o  d o  - k i l l  u s  a l l ?  ( c h u c k l e ,  
c h u c k l e ) . "  
T h e  s h i p  a n d  i t s  p a s s e n g e r s  a r e  t h e  m i c r o c o s m  w h i c h  
r e p r e s e n t s  t h e  p r e - S e c o n d  W o r l d  : w a r  m a c r o c o s m .  B u t  
t h e  t r u t h s  t h e n  a r e  j u s t  a s  m u c h  t h e  t r u t h s  n o w .  I t  i s  a  
s h i p  o f  f o o l s  b e c a u s e  n o  o n e  r e c o g n i z e s  w h o  t h e y  a r e ,  
w h a t  t h e y  a r e .  T h e y  a r e  s o  i n v o l v e d  i n  t h e i r  prejud~ 
i c e s ,  c r u e l t i e s  a n d  v a n i t i e s  t h a t  t h e y  a r e  b l i n d  t o  t h o s e  
a r o u n d  t h e m ,  j u s t  a s  w e  a r e  b l i n d  t o  t h o s e  a r o u n d  u s .  
K r a m e r  a d d e d  t h e  f r a m e  o f  n a r r a t o r  ( a l s o  o n e  o f  t h e  
p a s s e n g e r s )  w h o  t o l d  u s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f i l m  
t h a t  a l l  t h e  s h i p ' s  p a s s e n g e r s  w e r e  f o o l s ,  a n d  m o s t  p r o -
b a b l y  w e  w o u l d  b e  a b l e  t o  i d e n t i f y  w i t h  o n e  o r  m o r e  o f  
t h e  c h a r a c t e r s .  A s  i f  t h a t  w e r e  n o t  e n o u g h  i n t r u s i o n  -
j u s t  t o  m a k e  s u r e  w e  " g o t "  t h e  m e s s a g e ,  t h e  w i s e - s a g e  
n a r r a t o r  p o p s  i n  a t  t h e  e n d  t o  a s k ,  " W h a t  h a s  t h i s  t o  
d o  w i t h  u s ?  ( r e p l y )  - N o t h i n g . "  O f  c o u r s e  t h e  q u e s -
t i o n  i s  m e a n i n g l e s s  b e c a u s e  i f  t h e  a u d i e n c e  h a d  t o  a s k  i t ,  
t h e  f i l m  w o u l d  h a v e  m e a n t  n o t h i n g  t o  t h e m  a n y w a y .  
T h e r e  h a s  b e e n  n o  a r t i s t i c  s k i l l  i n  t h e  d i r e c t i n g  o f  t h i s  
m o v i e .  N o t  o n l y  w a s  t h e  p h o t o g r a p h y  u n i n t e r e s t i n g  b u t  
i t  w a s  a m a t e u r i s h .  T h e r e  w e r e  n o  c o n t r a s t s  i n  t h e  b l a c k  
a n d  w h i t e  t e x t u r e  w h i c h  f u r t h e r  p e r p e t u a t e d  t h e  o v e r - a l l  
d u l l n e s s  o f  t h e  f i l m .  
T h e  c a s t  w a s  l i t t e r e d  w i t h  " s t a r s " :  S i m o n e  S i g n o r e t ,  
J o s e  F e r r e r ,  V i v i a n  L e i g h  a n d  O s k a r  W e r n e r ,  a m o n g  
o t h e r s ,  b u t  t h i s  d i d  n o t  g u a r a n t e e  a  f i r s t - r a t e  perform~ 
a n c e .  F o r t u n a t e l y  t h e r e  w a s  e n o u g h  p r o f e s s i o n a l i s m  
a m o n g  t h e  a c t o r s  t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  l a c k  o f  d i r e c -
t i o n .  
K r a m e r  c o u l d  n o t  r e s i s t  t h o s e  H o l l y w o o d  t o u c h e s  
e i t h e r .  A  p i n g - p o n g  p a d d l e  b r e a k i n g  o n  t h e  b e h i n d  o f  
a  b u x o m  b l o n d  i s  s u r e  t o  c a u s e  a  t i t t e r .  A n  i n e b r i a t e d  
4 6 - y e a r - o l d  c o q u e t t e  m i g h t  b u r s t  o u t  d a n c i n g  t h e  Char~ 
l e s t o n  i n  a  s h i p ' s  c o r r i d o r  - b u t  t o  a n  e x a c t  o r c h e s t r a  
a c c o m p a n i m e n t ?  
T h e  m e r i t  o f  t h i s  f i l m  i s  t h e  r e m i n d e r  t h a t  i t s  c o n -
c e p t i o n  w a s  i n  t h e  b o o k  S h i p  o f  F o o l s .  T o  f i n d  o u t  w h a t  
r e a l l y  h a p p e n e d  o n  t h a t  1 9 3 3  v o y a g e  f r o m  V e r a c r u z  t o  
G e r m a n y ,  r e a d  t h e  b o o k !  
D e n n i s  c l a i m s  s c h o o l  l i k e  a r m y  
T O R O N T O  ( C U P )  - S c h o o l  i s  
l i k e  t h e  a r m y ,  b o t h  h a v e  c o m p a n y  
c o m m a n d e r s ,  p l a t o o n s ,  p l a t o o n  
l e a d e r s ,  a n d  a  r e g i m e n t a l  s e r g -
e a n t - m a j o r .  
S o  s a y s  L l ( ) y d  D e n n i s ,  c o - a u t h o r  
o f  t h e  H a l l - D e n n i s  r e p o r t  o n  e d u -
c a t i o n  f o r  t h e  O n t a r i o  g o v e r n -
m e n t .  
' ' W h e n  I  t a k e  a  l o o k  a t  m y  
s c h o o l ,  I  n o t i c e  a  s t r i k i n g  s i m i -
l a r i t y  b e t w e e n  i t  a n d  t h e  l a s t  
c o m p a n y  I  c o m m a n d e d  i n  t h e  
a r m y , "  h e  s a i d .  
" I t  w a s n ' t  s o  l o n g  a g o , "  h e  
s a i d ,  " t h a t  I  m a r c h e d  l i t t l e  c h i l d ·  
r e n  i n t o  m y  s c h o o l s  s i x  y e a r s  
o f  a g e ,  l e f t ,  r i g h t ,  l e f t ,  r i g h t ,  t o  
m i l i t a r y  m u s i c .  M a r c h  i n ,  s i t  
d o w n ,  s h u t  u p ,  s t a n d  u p ,  s i n g  t h e  
Q u e e n ,  s a l u t e  t h e  f l a g ,  n o w  s i t  
d o w n  a n d  l i s t e n  t o  t h e  w o r d  o f  
G o d ,  a c c o r d i n g  t o  D e n n i s . "  
" T h i s  i s  n o t  t h e  r o a d  o f  s e l f  
d i s c i p l i n e . "  
B y  t h e  w a y ,  t h e  c o m p a n y  c o m ·  
m a n d e r  i s  t h e  p r i n c i p a l ;  t h e  p l a -
t o o n ,  t h e  c l a s s ;  t h e  p l a t ( ) o n  l e a d -
e r s ,  t h e  t e a c h e r ;  t h e  s e r g e a n t ·  
m a j o r ,  t h e  c a r e t a k e r .  
- H I -
G o t  a  p r o b l e m ?  I f  y o u  w a n t  t o  t a l k  
t o  s o m e o n e  a b o u t  i t  c a l l  
7 4 5 - 4 7 3 3  
P l e a s e  K E E P  T H I S  C A R D  i n  y o u r  w a l l e t  
b u t  G I V E  T H E  N U M B E R  t o  a n y  s t u d e n t  
y o u  t h i n k  m i g h t  n e e d  h e l p ,  
H I - L I N E  i s  o p e n  f r o m  7  p . m .  ' t i l l  7  a . m .  
e v e r y  n i g h t  o f  t h e  w e e k .  
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Success of conference assured 
The success of the December 
Conference to discuss a new 
union of students was assured 
last week by the commitment of 
the eastern universities to attend. 
Council President, Bill Ballard, 
said he had discussed the idea 
with student leadc1·s at Dalhousie 
Czechs occupy university 
PRAGUE (CUP) - Over 100,- the Communist Party in Czcchos-
000 Czechoslovakian students are 
occupying university buildings in 
Prague, Brno and Ostrava in a 
three-day sit-in strike supporting 
freedoms instituted by the Dub-
cck regime. 
· The students issued a lO·point 
declaration urging the preserva-
tion or freedom of the press, as-
sembly and association, culture 
and education. Posters plastered 
on university walls declared these 
freedoms "indisputable httman 
rights." 
The strike was launched just 
b.cfore the Central Committee of 
lovakia indicated it would retreat 
from its early insistanee in main-
taining freedoms granted before 
the Russian invasion. 
The Central Committee elimin-
ated freedom of the press, free-
dom of assembly and unrestrict-
ed travel from its guarantees re-
leased after a party congress 
Monday. 
Meanwhile, Czechoslovak ian 
journalists protested their role as 
"sacrificial lambs" in the anti-
reform movement. The Central 
Committee pinned most of the 
blame for the Russian invasion 
on the outspoken Czech press. 
A TO Z RENTAl CENTER 
184 Weber Street North 
Waterloo, Ontario 
Phone: 578-3870 
"Where they talk to yott - not at you" 
QUICK GUIDE 
TOSOMENBW 
LOOKS 
There's plenty here. Why 
don't you experiment with 
these? You may find this is 
your most comfortable and 
swinging look! 
and St. Mary's and they liked the 
idea. 
Ballard said Randy Smith, Dal-
housie student president, thought 
a new union was necessary. "He 
said he thought since Dalhousie 
was the leader in the east, the 
other universities would follow. 
Either he or his vice-president 
would come." 
Pat O'Sullivan, St. Mary's stu-
dent president, said he would 
definitely sent 2 people. O'Sulli-
van is on the National Directory 
of the Canadian Union of Stu-
dents. 
Ballard said O'Sullivan wasn't 
sure about coming personally be-
cause of his cus position. 
According to Ed Aunger, Coun-
cil vice-president, Simon Fraser, 
the University of British Colum-
bia, and the University of Victoria 
would also be coming. 
He said the majority of univer-
sities would be represented at 
the conference. 
Ballard said rooms in residence 
would be used to accommodate 
the delegates. Fred Nichols, Dean 
of Students, has arranged with 
the business office to let the 
rooms be used if the students 
consent. 
NOVEMBER 
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Sports roundup 
by brian crawford sports editor 
' '' ,,•, . 
\Veil, they are in! As we hinted last ea, 
Hawks would be in the College Bowl with a 
effort. They did and they are. 
The only thing be.tween them and· a nation 
a football team, and that's all they are. 
They are not, as some people would belim 
of golden gods but just a team. It has been 
these Golden Gaels from Queens that it will ta~ 
team to score on them. If this is true then the 
Friday will see a good football game. 
We have located a few stats and below i 
comparison of these combatants in the Golden 
Rushing 
WLU 1322 
Queens 1329 
Passing 
Attempt Completed 
WLU 62 32 
Queens 137 76 
Punting 
Punts Total Yds. 
WLU 48 1630 
Queens 67 2-1.87 
Receivers 
Completion 
WLU 32 
Queens 76 
As you can gather from the above, the ~ta. 
too far apart. Both clubs stress a strong runm 
but Queens also favours the use of the pas~. 
We don't like to make predictions but if the 
can shut off Queens' passing then these "grea 
Gaels" we have been hearing about may not 
with the hardware. 
* * * 
The gridders aren't the only Hawks to be 
with, as many people who were at the WL~ -\: 
hockey game will agree. The pucksters, ~till 
from the 2 - 1 defeat at the hands of the Plumb 
host to the \Vindsor Lancers tomorrow afternoo 
Auditorium. The Lancers, who are in the "big 
this year, will be trying to show they belong. T 
will be going all out to avoid a defeat at the 
a member of the "other" league. Game time o· 
rlav is 2 p.m. 
VEMBER 
27 
1. Apache scarves for casual 
wear (ascots for a dres-
sier look). NEW COUNCIL CONSTITUTION 
2. Wide rugged belLs $2.50 
3. Western pocket styling 
4. Bold fabrics. plaids, strip-
es. even colors go bold! 
5. Flared cotton trousers 
from $13.35. 
6. Buckled Boots only $16.95 
~~~~~ (stat men's ShO\l) 
Q~n~~<;:; 
231 King St. W., Kitchener 
Open daily 9 to 6 - Thurs. and Fri. till 9 p.m. 
REFERENDUM 
10:00 a.m. • 5:00 p.m. 
outside 1E1 
Thursday at 
before an alm<>st 
ol 1,800 partisan 
t~ Hockey Hawks 
di play of c<>urage 
KIS ••• 
How 
During the 
it takes a 
equipment for 
all the latest 
Call in! We wii: 
wonderful wor: 
RiordaiJ 
s  e d i t o r  
l " E ' .  
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7 6  
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P  W L l " -
s t i l l  
t h e  P l u m b  
w  a f t e r n o  
t h e  "bi~ 
b e l o n g - .  1  
a t  a t  t h  
m e  t i m  
N  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  F i f t e e n  
.  
H o c k e y  H a w k s  l o s e  r o u g h  g a m e  2 - 1  t o  U  o f  W  
s d a y  a t  W a t e r l o o  
a n  a l m o s t  c a p a c i t y  
.~ p a r t i s a n  " p l u m -
Rock~y H a w k s  p u t  o n  
> p l a y  o f  c o u r a g e  a n d  
; : : \ : ·  
h o c k e y  a b i l i t y  b e f o r e  s u c c u m b i n g  
t o  t h e  W a r r i o r s  2 - 1 .  
T h e  g a m e  s t a r t e d  o u t  a s  i f  i t  
w a s  g o i n g  t o  b e  a  r o u t  f o r  t h e  
W a r r i o r s  a n d  b e f o r e  t h e  f i r s t  
S K I S  • • •  
p e r i o d  w a s  o v e r ,  t h e y  h a d  b l a s t -
e d  1 5  s h o t s  a t  P a l m  T r e e  G o b e l ,  
t h e  H a w k  g o a l i e .  T h e  H a w k s  
w e r e  u n a b l e  t o  g e t  t h e i r  a t t a c k  
u n t r a c k e d  a n d  w u l d  o n l y  m u s t e r  
~' 
S K I S  
H o w  L o n g ?  H o w  S t i f f ?  
W o o d ?  M e t a l ?  
S t e p - i n  . .  B i n d i n g s ?  
T o e  
R e l e a s e ?  
W h o  K n o w s ?  
\  
E  K N O W I I  
· n g  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  s k i  e q u i p m e n t  h a s  c h a n g e d  s o  d r a s t i c a l l y ,  
t a k e s  a  c o l l e g e  p r o f e s s o r  o r  S K I  S P E C I A L I S T  t o  f i n d  t h e  p r o p e r  
· p m e n t  f o r  y o u .  W e  a t  R i o r d a n ' s  m a k e  i t  a  p o i n t  t o  k e e p  u p  w i t h  
t h e  l a t e s t  a d v a n c e m e n t s  c o n c e r n i n g  s k i s  a n d  r e l e a s e  b i n d i n g s .  
i n !  W e  w i l l  b e  h a p p y  t o  e x p l a i n  t h e  " b i g  d i f f e r e n c e "  i n  t h e  
d e r f u l  w o r l d  o f  n e w  s k i  e q u i p m e n t  n o w  a v a i l a b l e  a t  • • •  
R I O R D A N I S  
T H E  T W I N  C I T I E S  S K I  H E A D Q U A R T E R S  
K i n g  E a s t  a t  S c o t t  
O P E N  6  D A Y S  A  W E E K  
Y O U R  S K I  S P E C I A L I S T S  
8  s h o t s  o n  t h e  W a r r i o r s .  T h e  
d e f e n c e  o f  t h e  H a w k s  p l a y e d  
w e l l  a l t h o u g h  n o t  g r e a t l y  a i d e d  
b y  t h e  b a c k c h e c k i n g  o f  t h e  H a w k  
f o r w a r d s .  A t  t h e  1 0 : 0 0  m i n u t e  
m a r k  o f  t h e  f i r s t  p e r i o d  t h e  W a r -
r i o r ' s  o p e n e d  t h e  S C Q i " i n g  a s  R o n  
R o b i n s o n  t i p p e d  i n  a  b l a s t  f c o m  
p o i n t  m a n  K e n  L a i d l a w .  A l t h o u g h  
t h e  H a w k s  h e l d  a  m a n  a d v a n t a g e  
a t  c e r - t a i n  t i m e s  a n d  m a n y  c l o s e -
i n  s h o t s ,  e s p e c i a l l y  b y  D o u g  T a t e  
a n d  D o n  W i l s o n ,  t h e - y  w u l d n ' t  
g e t  o n  t h e  S C Q r e b o a r d  a n d  t h e  
p e r i o d  e n d e d  w i t h  t h e  W a r r i o r s  
l e a d i n g  1 - 0 .  
W h e n  t h e  s e C Q n d  p e r i o d  o p e n -
e d ,  t h e  H a w k s  a p p e a r e d  t o  b e  
a n  e n t i r e l y  n e w  t e a m .  H a r d - s k a t -
i n g  f o r w a r d s  S t a n  G a l t ,  B a r r y  I r -
w i n ,  G a r y  J a m e s  a n d  T o m  E w e r  
w e r e  w n s t a n t l y  b o t t l i n g  t h e  
P l u m b e r s  u p  i n  t h e i r  o w n  e n d .  
D e f e n c e m e n  B o b  M c M u l l e n ,  . T i m  
A r n o t t ,  K e n  S e i l i n g  a n d  J o h n  
M a c D o n a l d  w e r e  h a n d i n g  o u t  
c r u s h i n g  b o d y  c h e c k s  a n d  t h i s  
s e e m e d  t o  s l o w  t h e  P l u m b e r s  
d o w n .  T i m e  a n d  t i m e  a g a i n  T a t e ,  
W i l s o n  a n d  D a v e  J o h n s o n  w o u l d  
m o v e  i n  f o r  c l o s e  i n  d r i v e s  o n l y  
t o  b e  s t o p p e d  b y  W a ·t e r l > o o  g o a l -
i e  D a v e  W e b e r .  A t  t h e  1 3 : 1 0  m a r k  
o f  t h e  s e w n d  p e r i o d  W a t e r l o o  
a g a i n  w e n t  o n  t h e  s c o r e s h e e t  
w i t h  a  s c r e e n e d  d r i v e  f r o m  t h e  
p o i n t  b y  D i c k  O u d e b e r k  m a k i n g  
t h e  s c o r e  2 - 0 .  T h i s  g o a l  c a m e  
w i t h  t h e  H a w k s  a  m a n  s h o r t  w i t h  
D a v e  J o h n s o n  s i t t i n g  o u t  a  r o u g h -
i n g  m i n o r .  A s  t h e  p e r i o d  e n d e d ,  
t h e  W a r r i o r s  w e r e  l e a d i n g  2 - 0 ,  
o u t s h o o t i n g  H a w k s  1 2 - 8 .  
C o a c h  M a k i  s e e m e d  t o  s p u r  t h e  
b o y s  o n  i n  t h e  i n t e r m i s s i o n  a s  
i n  t h e  t h i r d  p e r i o d  t h e y  c a m e  o u t  
f i g h t i n g .  I a n  L i g h t f o o t  a n d  B o b  
M c M u l l e n  w e r e  b o t h  i n  m i x u p s  
e a r l y  i n  t h e  t h i r d  p e r i o d .  J i m  A r -
n o t t  w a s  c o n s t a n t l y  c r u s h i n g  W a r .  
r l o r s  w i t h  h i s  p u n i s h i n g  c h e c k s  
a n d  b e f o r e  t h e  p e r i o d  w a s  f i v e  
m i n u t e s  g o n e  F r a n k  B r a i t h w a i t e  
p o t t e d  t h e  H a w k s  l o n e  m a r k e r ,  
a s s i s t e d  b y  T o m  E w e r  a n d  B o b  
M c M u l l e n .  T h i s  s e e m e d  t o  l i v e n  
u p  t h e  H a w k s  e v e n  m o r e  a s  
b r e a k - i n s  b y  B a r r y  I r w i n ,  B a r r y  
B e p p a l k o  a n d  F r a n k  H o y l e s  f a i l -
e d  t o  g a i n  t h e  e q u a l i z e r .  T h e  
H a w k s  s e e m e d  t o  h a v e  t h e  b e t -
t e r  o f  t h e  p l a y  f o r  t h e  l a s t  2 0  
m i n u t e s  b u t  t h e y  c o u l d n ' t  p u t  
t h e  p u c k  i n  t h e  n e t  b e f o r e  t h e  
f i n a l  b e l l .  
C o a c h  M a k i  w a s  q u i t e  p l e a s e d  
w i t h  t h e  t e a m  e f f o r t  e v e n  t h o u g h  
t h e y  a r e  j u s t  " r o u n d i n g "  i n t o  
s h a p e .  T h i s  w a s  a  g o o d  t e s t  f o r  
t h e  H a w k s  w h o  o p e n  t h e i r  s e a ·  
s o n  t h i s  w e e k  a g a i n s t  B r o c k .  
C O R D  3 - S T A R  S E L E C T I O N  
1 .  G e r r y  G o b e l  
2 .  J i m  A r n o t t  
3 .  D a v e  J o h n s o n  
P . S .  I t  w a s  n i c e  t o  h a v e  a  f e w  
H a w k  s u p p o r t e r s  a t  t h e  g a m e  
a l o n g  w i t h  t h e  c h e e r l e a d e r s .  
P L A C E M E N T  
T h e  f o l l o w i n g  c o m p a n i e s  w i l l  b e  p r e s e n t  o n  c a m p u s  d u r i n g  t h e  
n e x t  f e w  w e e k s .  P r o s p e c t i v e  g r a d u a t e s  w h o  w i s h  t o  h a v e  a n  a p -
p o i n t m e n t  w i t h  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  c o m p a n y  r e p r e s e n t a t i v e s  a r e  
r e q u e s t e d  t o  a r r a n g e  a n  a p p o i n t m e n t  t h r o u g h  t h e  P l a c e m e n t  
O f f i c e ,  a n d  l e a v e  o n e  c o p y  o f  t h e i r  r e s u m e  s h e e t  a t  t h e  P l a c e -
m e n t  O f f i c e  a t  l e a s t  o n e  d a y  p r i o r  t o  t h e  i n t e r v i e w  d a t e ,  
N o v e m b e r  2 5 t h  
M U T U A L  L I F E  - M r .  R e y n o l d s  
N o v e m b e r  2 6 t h  
C A N A D I A N  P I T T S B U R G H  - M r .  F i n l a y s o n  
N o v e m b e r  2 6 t h  
U P J O H N  - M r .  A l e x a n d e r  
N o v e m b e r  2 8 t h  
R O Y A L  B A N K  O F  C A N A D A  - M r .  N i c o l l  
D e c e m b e r  2 n d  
C A N A D A  P A C K E R S  - M r .  P .  N .  ~uf 
D e c e m b e r  3 r d  
F O R D  M O T O R  C O ,  
D e c e m b e r  4 t h  
F O R D  M O T O R  C O .  
D e c e m b e r  4 t h  
S I M P S O N  S E A R S  - M r .  S .  S t e w a r t  
D e c e m b e r  5 t h  
D O M I N I O N  L I F E  A S S O C .  - M r .  W H l i a m s  
D e c e m b e r  5 t h  
L O N D O N  L I F E  - M r .  M .  H .  S w a i 1 1 1  
D e c e m b e r  6 t h  
B A N K  O F  M O N T R E A L  - M r .  L o n g  &  M r .  H e r r i o t  
D e c e m b e r  9 t h  t o  1 7 t h  
P U B L I C  S E R V I C E  C O M M I S S I O N  
A p p o i n t m e n t s  w i l l  b e  m a d e  b y  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  
C o m m i s s i o n  w r i t i n g  t h e  s t u d e n t .  
D e c e m b e r  1 O t h  
E X C E L S I O R  L I F E  - M r .  K e a m B  
D e c e m b e r  1 2 t h  
T O R O N T O - D O M I N I O N  B A N K - M x .  J o s e p h  
D e c e m b e r  1 6 t h  
P R O C T O R  &  G A M B L E  
D e c e m b e r  1 7 t h  
P R O C T O R  &  G A M B L E  
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+ Queen's = college bowl 
1968 marks the first season 
that the College Bowl has been 
truly representative of all foot-
ball conferences across the coun-
try. In the three previous years 
ol its short history, the teams 
participating in the Bowl game 
have been chosen more on a selec-
tive basis. 
Two years ago, the Hawks de-
feated the Alberta Golden Bears 
in a pre-season game and went 
undefeated through the remain-
der of the schedule. 
St. Francis Xavier, always a 
football powerhouse in the Blue-
nose Conference. also had an un-
defeated season. 
Thus the Hawks and the X-men 
were selected to the 66 Bowl 
Heavily favored to win, the 
Hawks ran into a hungry Sl. 
Francis club and bowed 40-14. 
In the previous year, the To-
ronto Blues and the Golden Bears 
were selected for the first Bowl 
game and Toronto won 14-7. Last 
year, the Golden Bears squeaked 
past McMaster Mauraders of the 
Central Canada Intercollegiate 
F'ootball Conference 10-9. 
This season, the teams partici-
pating in the College Bowl have 
been chosen by means of playoffs. 
The senior OQAA has agreed to 
take part in these playoffs for 
the first time and last week 
Queen's defeated Manitoba 29-6 
in the Western Bowl to qualify 
as the Western Canada repre-
sentatives. At the same time, the 
WLU Golden Hawks met St. 
Mary's Huskies of the Bluenose 
Conference in the Atlantic Bowl 
and the Hawks emerged 37-7 vic-
tors. 
Along with the acknowledge· 
ment as the top college football 
club -goes the Vanier Cup donat-
ed in honour of the late George 
Vanier. former Governor General 
of Canada. 
Queen's, due to the overall bal-
ance and depth, have been given 
the nod over WLU as game favor-
ites . 
However, the Hawks, who have 
just reached their peak in the last 
few games, should give Queens a 
much greater battle than anyone 
expects. 
In last week's game in Halifax, 
the WLU defence played a fantas-
tic game, shutting off the running 
attack of the Huskies. Quarter-
back Ernie Turek of St. Mary's, 
an outstanding runner and passer 
all season, came off second rate 
against the rush of the Hawks. 
Offensively, the scoring honors 
for WLU were well spread out. 
Quarterback Paul Gray threw one 
touchdown pass to Tom McColl 
while John Skinner, Doug Strong, 
Bob McGregor. Dennis Gluck and 
Terry Harvey scored majors along 
the ground. John Reid added one 
convert to round out the Hawks 
scoring. 
Whatever the outcome of Fri· 
day night's game. everyone should 
be very proud of the Golden 
Hawks team. Either win or .lose 
it is a tribute to Tuffy Knight 
and his assistants that WLU is 
more than adequately represent-
ed against the tough· Queen's 
squad. 
Ciuelph vote 
rejects CUS Basketball team must keep winning tradition 
GUELPH (CUP) - Th1e Cana.-
dian Union of Students lost an 
important battle Thursday, (Nov. 
H) when Guelph University stu-
dents rejected membership in 
the union by a nat·row margin. 
The vote went 1.006 to 859 
against CUS in a voter turnout 
of 43 per cent 
In the same vote. lihe Ontario 
Union of Students won continued 
approval from the student body. 
Ken Stone, OUS vice-president 
said the \'Ole result was a "dir-
ect result of the biased commer-
cial pres~ coverage of the recent 
CUS Congress.'' He said re jec-
tion of CUS \l·as the result of 
an "uninformed electorate which 
\\as swayed by the distorted 
press image of CUS." 
Rick Hagyard, organizer of the 
anti-CUS petition which f •l rccd 
the referendum, was "elakd .. by 
the results. 
Guelph wiH not contest the 
validity of the commitment form 
they signed at the CUS congress 
in September. Student presid-ent 
Don Langford said Thur·sday 
night there was a "rea'l possibili-
ty'' anotlher vote would be taken 
before tlie end of the winter sem-
ster bec-ause of bhe close vote 
Cheers and tears and other rem-
nants of the College Bowl mania 
will still be ringing in the heads 
of the basketball Hawks when 
Residence rules 
discussed 
• 1n camera 
A Students' Council subcom· 
mitlee dealing with resrdence 
rules and appeals met tbi:s week 
ih an in-camera meeting. 
Negotiatwns centered around 
student appeals on fines, resi-
dence misdemeanors and alcohol. 
Ray Turner would not drvulge 
information till the committee 
met with council. 
John Varley said "Lhe process 
in whtch alcohol will come on 
campus will be in stages: the first 
being the allowance o( alcohol 
at off campus events. 
Student concensus favours the 
hope that appeals will be taken 
to the judicial c.ommiUee or a 
commiUee separate from resi-
dence C()mmittees. 
the season opens the next night 
in Windsor. The squad has the 
responsibility of continuing to 
show that WLU's thirty-five thou-
sand dollar jock strap is worn by 
winners. The tradition was begun 
by last year's baseball team 
which won the Canadian cham-
pionship and was continued by 
the football Hawks this vear . 
The I.O.A.A. will be weak, as 
usual , this season. so the Hawks 
will have to challenge some of 
the other teams in the province 
to find some competition. Wind-
sor is a good place to start. The 
Lancer basketball dynasty of a 
few years ago has crumbled as 
other teams in the country have 
improved, but coach Howard 
Lockhart expects them to be a 
strong contender. They have es-
sentially the same team as last 
season with the exception of big 
Bob Navetto. 
The Hawks will be out to 
avenge last year's pre-season 104 
to 76 loss to the Lancers. The 
team should be up for the game, 
since it will give some meaning 
to the weeks of pre-season prac-
Intercollegiate rally results 
INDIVIDUAL ENTRIES: 
Chris and John Gray ........... -....•.•• ,.,4l.,. 18th 
Jim Bales and Wayne Rutledge ....••.•• ,. 11th 
Kevin Tunney and Gord Ferguson . . . . • . . . 15th 
Peter Jackson and Steve Howard ...•..•... 21st 
Team Entry . ........•....•.•...•.• -. • . • . . 4th 
tice session . Y 
Lockhart will ha 
conditionrd ph, 
drilled in the 
two post o£fen 
Winter 
events 
Hell to brea loose in flag football playoffs 
This Tuesday marked the end 
of the football schedule. Playoffs 
begin next Monday at 3:30 p.m. 
This week games were rather 
drab and uneventful, but next 
week hell will break loose in the 
playoffs. There was a tie for first 
place between the Red Guard and 
the Green Gophers. but the Guard 
NOVEMBER 
27 
is the official victors, by points 
for and against. 
Also, there was a tie between 
the Babies and Bombers for third 
spot. However, the Bombers get 
the nod, because of their 25-19 
victory over the Babies. 
FINAL STAND INGS 
Team 
Red Guard 
Games W L T Pts. 
7 5 1 1 11 
Love is like a tea bag. 
You don't know how 
st rong it is until it gets 
in hot water. 
~ 
l'iiiUI.,..,.... Cor. Queen&Charles II 
Downtown Kitchener 745-1171 
Open Daily 8:30 a.m. to 5:30 p.m. 
Green Gophers 7 5 1 1 11 Next Monday the Blue Babies 
Blue Bombers 7 5 2 0 10 play-off with the Saints. On Tues-
Blue Babies 7 5 2 0 10 day the winner of the Baby-Saint 
Saints 7 4 3 0 8 
game plays the Red Guard and 
the Gophers play the Bombers. 
Yellow Streaks 7 2 5 0 4 Final game is Thursday at 3:30 
Red Barons 7 1 6 0 2 with the winners above playing-
Yellow Jackets 7 0 7 0 0 off. All teams must have 6 men. 
96 Union Street East 
743-4272 
Good Luck to Dave Knight and His Golden 
HOCKEY EQUI PMENT by COOPER-WEEKS 
SKATES by BAUE R 
JACKETS and SWEATERS 
TROPHIES 
"THE STORE FOR ALL YOUR SPORTING NEEDS'' 
• 1m 
(C'UP) - An of· 
vf arlministration 
poorly-timed 
from Briti"h Col· 
General Les Pet-
Wedn esday to 
mt'('ting of 3,500 
rversity students 
frustrated crowd 
tnt-:ly V<}ted to caH 
strike. 
turnahowt came 
a six -hour m eet· 
wht•n students 
to accept acting Ad-
p r e s i d e n t Ken 
to mediate on 
I t4 lude nts arr·est-
pu Uu past week-
of 
ne automatically 
